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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . D e n u e s t r o r e d a c t o r e n M a d r i d . 
l a « C a s a d e l a M o n t a ñ a » d e b e 
s e r l a C a s a d e l a M o n t a ñ a . 
La ^ ' M a d l r i d , fué uiinb de iHop 
dJeuite en da oontle. 






^ ^ ' S ^ ' o e t o a . colonia moa. 
, ¡neffldlí 
í, 
d a t i v o pero no como un aiaroe 
j ^ Sjó, tidmo ailcaialwlo sjimip(Lemf-^to 
m Miul r id , tedas Jas ^ i o -
4jrAo(to i i m m ?n •ccmitro ¡re-pre-
WA n m    l rd  
Lma aeoesidád. 
VUTÍUL^ V a r o n í a , Caitiul/uña, Ga-
fteía,' ^raijón. /Burgas, Soria, Avffliai, 
Amiafticía. ote, o^. , tteinlcn ^ ]«. co i -
2 Ufli m™ ela pro¡lo;niffa.ci!to Ue 
nmidlos Umitos quie l a aidminiilsitractón 
Sií^a por Mn aaidlo y Ja, HifatÓTiih1 
CTI 
otro Jes üiilpaí^aercín. 
JA MoniíAíla,, ipu^s, aíl cons tá tu i r 
ujaxjiríd •u.n ooratim, no l i a iheioho m á s 
ftaitisfaoar urna uccosidaid cfu:e las 
aíjavais (modaíládiiideis da la v ida mo-
¿ -nui, ¡geñailaron, 
p. r «fio Ja «Ca'sa de l a Monta i l a» 
|ha vrtnódó a ü e n a r uai v.aleío grande, 
Lúe se dbjaba seníti/r; urn hueeo pro-
fujido <ri(i m h-a'cía notjii ' . 
Hoy quizil ascienda, a miles el n ú -
mf&o de moairtaflíeiges Msüdientes €(ii 
[Matórid 
Y eiscilg m t e de J[míoiTrtaJñ.e.ses, qii\c 
ante tee haJIdbaini m un lannibleante úc' 
(Stegmgtoetán. de a-j-llaantiicurto, miaroed 
ÍI1 la «Caín; d!e Ja iMontaiña» cu-ontaci 
m mi ccnlti^ hacia 'Ol cual poi'- .̂d^n 
Ihaiier converger sus .iniJciartivs y ST.IS 
[ <f íiuarzofi. ' 
JVra, y esto, hay que decirlo con 
itoda ron^lieroa/ y (orjn *Mla, hon.radez, 
irii ,!a (cCai=ia; de Ja .Montafia» eis la que 
jdfíbiíira ser, m todos Oos mont-afw^e'S 
pesoonidletn .oano dehiierau rosporiid.ci-. 
¿Motivas? y-
Efaro, (jateíi, .reí-Tufl-fo rü ico-nô pH.-o 
kuí? vaauos a mvcílver en unas fraises; 
[.',•> sí es duro, ai cndionra aUiĝ o de 
Hmvd, a Ja w,z cxaid^, v como 
f •••-'••••pcnidte a la verdad, ijlnlíca que 
debe ^ p a a a d ^ r en todo m o m e i o . 
La .cCat̂ a. de l a Montaña . , creemoi-
^ r a f f l a a t e qu^ de]x>. seo- ^Ihgo .ná.-
1 oe lo que es. 
W f m m c i i i nn- die.be l i m i t a n ^ a w r 
r J , 5 a <,Cara fie ^ Mon taña . . 
J ^ ^ yrowchn.rJas bollas per-s-
c £ o ^ ' ' f í M a n ^ i . ^ de este 
m n i5 f ,rna.la;c^-- ^ i m i m -
^ ^ ¿ S r l a ^ r n i U n a palabra' 
' ' ^ M ^ ^ T otras 
Nle " i con o VÍ: W Coano 'd^echo Jo 
f ^ a s ^ ^ n o , estrochar. W a . r 
lia dMaa ic ia de sus relacionas con la 
noMe (regiLún de Cantabria. 
Si Ĵ a «Ca.sa ds da Rloailañah. se l i -
mi ta r í a a sor u.n poilnito aisladlo en me-
d io de Ha inmiemsádad corrtesaina; s i Se 
conforma-íe con ser un propulsor de 
nostaflg-ia.'í. m u y {bonitas, pero poco 
jwáciticas, da «Caeíi^ de l a Moinikitila.. 
¡pasar ía a f-m\ em píl.azo aio m u y l''.¡li-
no, una de tantas ter tul ias que abun-
d a n ¡por Madr id , y m las qjue B<MO ge 
chaTÜia muciho y no í e hace nada. 
No. 
Iva «Casa 'dle iHal Mion1a.ñ.a.. no puedie 
linii/tar m acdómi a u n a •tertiuHia coti-
diana; 'la «Casa' de la. Monía.'ñia)) delíe 
d t per ell. conduicrtoa- de l a enr: |^ia co-
mierciail, i/nduisttriaíl y (baneana, epue 
malee en lais costas o 'en Oias mon taña í ? 
•(antainidlerinaa 
•No s i míiis JiecitioitPis domiprende-
r á n perfeotam.epite el aUcanee de mis 
tniciiinnic.ione.s. Creo aue s í . 
' En el aspeato nalcicin.ail, los divereos 
oenutírols retEriionialms lexü^teniteis en il̂ a 
corte, se mié alnitojaní caial si fniemri 
vGfrdiaderas embají idias de ilafe p rovin-
ciias que TiepresenAan. 
Y he djciho q u « i?te me anto jan o 
tpafrecen;, porq^o, fRU irleañidaKl, isalVo 
contadi.sinias exciepcionlcia, no lo «on. 
Sea, puei=i lia «Gasa de la Monta-
ña.) Qa emilwi'jada, qu.e encauce porr el 
n íe jor cainino dos anheílos de l a pa t r i a 
ch i ca 
B e m . «íiini p u d i é r a m o s concnnl.air 
máis. < f 
l>a R^PJ Saciíodaft tífa Arni^c^i dtel 
SardinoTo y ila Dipuitaclón s í i n t aude -
riínia; l a deü Fomento defl Tunñ^mo, y 
d Ayunla,r.''¡n'.';i.trí,: los mismos bataea-
\¡'k:\% $m hanj ptetrbaítiaido h'my. de \n 
fructuosa lahor qiuci l a «Casa de la 
Mon taña ) , pui 'de EeáílijtpaT en ^ladi-id? 
I.a> andiaci teclón td« (lal^ leír-as de 
mblde me ^^eda .seguir por u n caminio 
que aicalba de iemipre¡nidieír can mils pa-
líaibras, y quio deseai r ía continiiUaser» 
quiieniei?», alliuldiidoa/ h;an l u d i d o ¡:om-
preindjenn e. 
Yo, "©feñoSféS que oi^ hatbeis tomado 
¡la ínloll'ri-tia de segóiia* con vuestra 
eÉmdúñ t'orvorosa estos reniglontísi, rotó 
oitirevería a d'ecir que Oa (oGasfai de la 
Mcniaiña. . deibiera >-f?r una espec ié do 
Minis ter io , umia eisjpcicie de Cancille-
ría,, dtod'e l a ¡riqueza milnera y l a pe-
cuaria, Ha agricoda y la1 m a r í t i m a de 
,Ta «rtieimuica.) tuvieíríiln isus reis}pectivos 
(írtegocilados». 
M a s . p a r a alf.rontar empresa tan, g i -
(ganiüelsca hatlirila ique comenzar por-
que ttodoís^ laibSoílnt a m e n t é todos ios 
monit.afi)ei-ie3 'rosiiidenrties m M a d r i d , . se 
clongiregairain j m to rno dej leeita ban-
dera, y para cilio comenzasen por 
alistarse en ese cuaiUel generad doiv 
<ie h a b í a do, l ibrante l a baitalla:. 
Yo no is|¿i e l númietro exacto de ntótts-
lañieses que haibiduiaOmente rfesidí'üi 
en l a corte, como tampoco sé ed por 
q u é miientr^as unefe se ascciain a la 
«Casa de !la Monitíaña.. lolsr d e m á s per-
maniecen alejadcis de ella. 
ÍBero me 'Coaiísta quk son m ü e s fy 
E l p r e s i d e n t e f a c i l i t a u n a n o t a o f i c i o s a r e l a -
t a n d o s u e n t r e v i s t a c o n u n a c o m i s i ó n ^ d e 
s a c e r d o t e s . 
DESPACHANDO 
M A D R I D , 17.—Hoy estuvo despa-
j a n d o con don Alfonso, e l vocal del 
Directorio, general R o d r í g u e z Pedre-, 
E L P R O C E S O CONTRA B L A S C O 
IBAÑEZ 
¿La («íkicetai.) h a pu!bdicad« .tíl s i -
gnUernte- edicto, con Jos apeirc ib i mien-
tes qwe san de rigor: 
« l i lasoo IMíhtf ( V k o n í e ) , nadnral 
y vecino de \^ailH?nícia, (Be- estado CÍI-
i-iado, /prnofld^ni j v^ r l j d i s t a , die cin-
cuenta! y ocho •añcis de edad', h i jo de 
Gaspar y de Rarnoina, procesado por 
lesa majestad en causa n ú m e r o 72^, 
comipaireCflr'á m t á r m í n o de diez d í a s 
ainitñ di .luzgado die In s tmwlófn r déi 
distritto de Buienaviteta, de dsta cortie, 
S e c r e t a r í a del s e ñ o r Unzueta, como 
compniendido en el n ú m e r o 1.° died ¡ar-
tícuilo 835 de í a fliay do .Enjiuiiciamieüv 
io a r iminad.» 
LA R E C A U D A C I O N D E E N E R O 
S e g ú n los estados pnovisionalías de 
Hati l^nda reJlativos a l a r o c a u d a c i ó n 
de contrlbaiciones dui tón te ed pasado 
¡ráéá, die enero, 'ed totall de ingresos 
suibe a 230.019.115 pnsertfls. 
Como lo i t caudado en el misano 
mos de! año afnitcíri'ar s u b i ó a pesetas 
23i.560.721, hay h o g a ñ o ama diteren-
ciái en. mencis dle AS>'il.6QG pe.setais. 
Aciisari baja l a recaud;ación prtr ita-
bacos, timibre, prolpledades, conisumos, 
azúcatHn . ImPuetriail y utiíl.idiades. 
En lo t e r í a^ hay 2.151.053 peinetas 
de auirnienitOi en i1f¿ rentn. 
lioiai meses iTanscu.rridos dicsidC inilío 
de 1024 a emero de l añi> en curso, 
acu1-¡a.n aumiento d.e 55.177.401 peseta? 
sobre igual p e r í o d o died' anterior ejer-
cicio ecoi i,r:i n ico. 
F I R M A R E G I A 
pii l a Presidencia, del Directorio h a 
s.'dlr facilitada, lia siguiente l iata de 
decretos firmada, por e í Rev: 
P R E S I D E N C I A 
Nombrando consejero de Estado al 
vicealminante do Maj-ina don José R i -
vera. 
M A R I N A 
Nombnando comandante de<l c a ñ o -
nero « C á n o v a s del Cafti l lo», al cani-
t á n de fragata don Federico Gonzá-
lez. 
Idem del « E x t r e m a d u r a ^ , a don Sa-
t u r n i n o Montojo. 
E L SEÑOR 
F A L L E C I Ó E N E L D B A D E A Y E R 
habiendo recibido ios floxilios Espirltoales y la Bendleidn de 8u Santidad 
R . I . P . 
esposa d o ñ a E \ r a n g e l i n a H u r t a d o ; s u s h i j o s d o ñ a 
^ r r n 5 I i , d o n F r a n c i s c o , d o ñ a M a r í a , d o ñ a A n a M a -
^ y M a r í a L u i s a ; h e r m a n a d o ñ a C a r m e n y 
u e m a s í a m i l i a , 
S U P L I C A N a sus amistades lo encom'enden a Dios 
jNuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funera-
les que, por el e.erno descanso de sn alma, se celebra-
ran m a ñ a n a , jueves, a las diez y media, en la ig-lesia 
Parroquial de Santa L u c í a , y a l a c o n d u c c i ó n del ca-
oaver, que se v e r i f i c a r á este mismo d í a , a Jas doce, des-
9^ , ca^a mor tuor ia , calle de Juan de la Cosa, n ú m e r o 
a l sitio de costumbre; favores por los qua les queda-
1 La mía» ¿ J1 ^conocidos . 
dia' en la i g i e s ^ - —-80' .ceI-,ebrara h o y ' m i é r c o l e s , a las ocho y me-ia antes citada. 
Santander, 18 de febrero de 1925. 
^ a i - i a 
ú* C. sállSf MARTIN.—Alameda Pr imera , 22.—Teléfono 4-81 
miiTeis las cáantafljiroiíi qute deambuJiani 
por iaquí, siin que nüai sepan fijamen-
te d ó n d e efetá 8a «Casa dle da Mon-
íaña» . , j 
Y esito eis vergo.nzowso. 
iPotr ¡Lai aitididad---ATamos a juzgar lia 
cueteífión dtasde ed punto de v L ^ a doü 
eg'oií.^mo—que a l a (Montaña puiedé ire-
porían- e«-:a Oasa de .Madrid1, cr'eemrp 
quie no ser ía ' uní d'isila.ti?' qoie todaia l a r 
eüitidladfes oíficiaileís de Santamder y .su 
pro^-ihicia, y aúnj Übs fuprttejS Empi-e-
Eíp cnriVoTciníleis o indust r i ia lés de la 
mfema, prel í taTan siu apoyo económi -
co y morad a e^te Cenitro mMiíQñé^. 
Po,i-o a.rinj va.mos a i r m á s a l l á etn 
nuásferajsi proposiici.onio.':;. 
Todos Ins tíSontafieses residentes en 
Cantaibrljo' po í l r i an m u y "¡bien cmlabo-
rat" en e.st a obra. 
Patha fedljo ¡bn^tnri'a q]ii.e J.Tunfia 
directiva', en. quio'n ciframos niueatras 
mir'jnreíi es'per.any-ns «ememira.) unVa riñe-
r a cat.'ilocración dle sñkrfK'H tflófe pudiíé-
ramois dlarnair («proteccíoni^-ffi^». 
/.Ha peiiii^odo a^minra vez la. Direc-
tiva. -Ra en oírme, c i f ra diír peisetas que 
siignificalrfa ed; hechni. por eiomnio, die 
m}$ tod'o« lo« mnnl.íiñi(1cn.s de inlllá fue-
sen «.nrotecir¡•cr,ri:«t-ois.>, y todos los «nrn-
Icc.c'oni'S*'1^)) f^l'«•faciesen una cuota 
• " l ' i m a dVí veint icinco c é n t i m o s tan 
sóloi por mtos? 
;.Crecn los sieñiores d'ir'entiivos. y p r i h -
cipail.me'nitio mpí?! qinh.riidAS amigo3, dndi 
An-evil Palacio v don, B-nhilfta. Critié-
mffe. b iMi nf osario y voc(olT¡. reienetoti.va.-
miPinte. d é la. nueva Jainta, que ttHbton 
pierfa í?Ptí«^iH'¿ de .lleivair a ca.bo? 
Yo creoi ¡eme. todo ciemtro ír^jáoinp 
í;p;a ed1 eiuie fnere, flobe istetrvnir para ad^o 
rHtálg fuiifs rara. (ctresiClear». v naira. a l -
go mm* que p?ira «fox-ifotpiaT)). 
Q\m l a «Caisa d'e Ra Montatña;. sea 
l a Caisa d'e lia- .MontañaL 
A N T O N I O P E L U N O S 
'A.-^imdiiendo írfl '«q^pjbeq iiamediiaito 
a var ios coretadoros de f.riajgajta. 
a A-arios éboatacBOíres de fragatas. 
H A C I E N D A 
Dividiendo l a capiiail y provincia dei 
M a d r i d en do que se refiere a la re-
caud í i c ión de impuestos y contribucio-
nes, en diez zonas c o r r e s p a n d i e n í e s a. 
otros tantos d i s t r i íos en que, se en-
cuentra dividida . 
Concediendo varias transferencia-S 
de c r é d i t o s que ascicnd^i en (.-onjun-
to a l a cantidad de 5G0.000 pesetas al 
presupuesto de ( r cbe rnac ión con desti-
no a jra-ílos d,e Sanidad. 
FOMENTO 
Conic.ediemlo varias condecoraciones 
del Méinto Agírfcola, 
Decreto estableciendo el nuevo r é -
gimen para el aprovechamiento de ío-j 
l iegos en el ^Vlto de A r a g ó n , 
• Con.cediendo a los Ayuntamientos 
derocbos de tanteo ern das subastas de 
montes y delvesa-s de aprovechamien-
to c o m ú n . 
Conioediendo un crédi to de un mi l lón 
de pesetas destinadas a premios para 
Jos Ayuntamientos que mejor tengan 
conservadefei lo<% caminas y veiredas 
deirtro de su f é n n i n o munic ipa l . 
LA «GACETA» 
L a «Gaceta., de hoy publica, entre 
otmais, las isiguieniteis di'sposiri'Ones: 
Re.aJ oidirai aprobaaido el i-eglamen-
to d.e Sanidad municipaíl . 
Otra aprobando a) trabajo a (ierAn-
j o en los oficinas d ^ l Catast.ro de las 
provincias que .s<> ci tan. 
Acuerdo ds la. Direcc ión general de 
B á i S e b d a disponiiendo so remi tan a 
todas (las Deilfegaciones de Hacienda 
provinciiaílesi dos cupones ds l a Dourla 
a l 4 por 100 inter ior , exterior y a m c i -
t i /able. 
Read orden disponiendo que con ca-
r á c t e r urgente- y mediante concurso, 
sean cubiertias las siguientes plazas 
vacanteis: 
t ina de arquitecto en da Di recc ión 
gniei-al da Comunioaciones con ocho 
m i l pe seta Sx de sneddo anual . 
Otra/ de arquitecto conservador ded 
Palacio de Comunicaciones con 21.000 
pesetas anuales. 
Otra, de ingen iem m;ecá.raleo' en ed 
mi^mo PaOacio con 7.000 pesetas. 
Dos de dolineaiites en la. Diirerx'ién 
dñ Comunicaciiiones, a (las ó r d e n e s d f l 
•ingeniero mecánneo, con 3.500 pesetas 
cada u n a 
Otra de delineante a las ó r d e n e s del 
arquiteelb conservador del Palacio, 
con 2.500 pesetas. 
Dos de m é d i c o s del . Cuerpo de Co-
rreos con destino a l a Adminis t ro ción 
Centrad, con tres m i l pesetas. 
Otraré dos de médicos , con de-tino 
a. La A d m i n i s t r a c i ó n provinc ia l , con 
0.000 pesetas oa,da. una. 
T R E S D I M I S I O N E S 
Hoy se ha recibido la conf i rmac ión 
oficial de haber d imi t i do sus cargeo 
el presidente, eil secretaaio y u n vocal 
d é da U n i ó n P a t r i ó t i c a , de Z a r a g u a . 
E l CONGRESO D E L M A G I S T E R I O 
La. U n i ó n Nacional del Magis ' .v io 
c e l e b r a r á duran te dos d í a s 23 y 2*4 su 
anunciado ' Congreso en esta corte. 
Las sesiones t e n d r á n l u g a r en el sa-
lón de actos de l a N o r m a l de maes-
tros. 
Los adheridos de provincias que. no 
puedan asis t i r se h a r á n representar 
y c o n t e s t a r á n por escrito los cuábtio-
n arios. 
N U E V O A C A D E M I C O 
Maniaña, s e r á recibido en l a Acade-
mia de Ciencias e l nuevo a c a d é m i c o 
de n ú m e r o s e ñ o r F e r n á n d e z Na,"a-'"o. 
E N MEMORIA D E LOS H E R O E S 
El domingo pasado, y durante ¡a j u -
r a do :1a bandera se gualrdó en loa 
cuarteles un m i n u í o de silencio en me-
monia de dos 'compañeaios muertos en 
l a c a m p a ñ a . 
M U E R T E D E L G E N E R A L MANZANO 
Esta m a ñ a n a ha fallecido en La Co-
r u ñ ? el c a p i t á n genenad de l a regida 
te i . i f nte gcuierad don Rernardo Alvarez 
del Manzano. 
Se habda con insistencia de que I'e 
recmpdaza i ' á . :el ex a l t o comisario de 
E s p a ñ a en Marruecos don. D á m a s o Re-
ren guer. 
SANJURJO. E N MADRID 
E r ed expresa de A n d a l u c í a ha lie-
gade esta m a ñ a n a e l comandante ge-
ncrnl dei Melálla;, general don Jo^é 
Saniur io . 
En Ja 'estaQÍSn ®olo le « s p c r a b i u i las 
p a v o n á i s die su fami l ia y algunos, anti« 
g d í , d i r i g i éndose inmediatamente a su 
dcmicidüo. 
A las doce en punto, c u m p l i m e n t ó 
a! gímerad P r i m o de Rjivera en d M i . 
nií-teriíO de ila Gue¿raa, y é s t e le c i tó 
paira versie nmex'an-íente a las c i n c » 
d ? l a tarde. 
V I A J E S U S P E N D I D O 
Desde duego puede afirmarse que tíl 
c a p i t á n geneirail de CJata luña , s e ñ o r 
Raarera, que d e b í a l legar a M a d r i d 
hoy, ha suepeiidido su A^taje por haber 
¡recibido u n despacho del Direc tor io 
H.irdí'ná,ndole que as í lo hiciiana. 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
EJ Consejo del Directar io celebrad* 
hoy en l a Presidencia t e r m i n ó a l a » 
diez de l a noche. 
A i sa l i r el generad P r imo de Rivertll 
conversó con ¡los peiriodistas d i c i éndo-
leis que. en Marruecos ta t r a n q u i l i d a d 
•ora absoluta. 
A l Consejo asistieron los subsecreta-
rios de Gracia y Justácila y M o r f i n a , 
Se d e n e g ó u n indul to y Se concedie-
ron otros di© penas leves. 
El subslecretario de M a r i n a some t ió 
a estudio un exvpedáente relacionado 
con ¡Los carbones. 
A ñ a d i ó el presidente que con m o t i -
vo del fadlecimiento del general A lva -
res del Manzano, c a p i t á n general de 
Galicia, m a ñ a n a , acordia/rá -«l Directo-
rio una c o m b i n a c i ó n de adtos mandos 
nril i lares que se somete i 'á pasado ma-
ñ a n a a l a regia sanc ión . 
E N MEMORIA DE M O N T E R O V I -
L L E G A S 
E l Consejo de l a Junta de Protec-
ción a l a Infancia ha abier to una 
.«uscripción Rara, con los fondos que 
se recauden, organiKir un homenaje 
a l a memoria de don Avel ino Monte-
ro Villegas, creador de los Tr ibuna-
les para n i ñ o s . 
E L A D M I N I S T R A D O R DE ADUANAS 
DE S A N T A N D E R 
Entre los nombramientos ú l t ima^ 
mente firmados por el Consejo de 
Aduanas f igu ra ed de don Enr ique 
Kscrig G á r a t e como adminis t rador de 
la Aduana de Santande/'. 
T R A S I E G O D E G O B E R N A D O R E S 
Antes de que el Rey emprenda s u 
anunciado viaje a Zaragoza se h a r á 
el nombramiento de nuevo goberna-
dor c ivi l de aquella ciudad. 
S e r á designado él general Monte-
ro , ac tual gobernador de Salamanca. 
E l que ahora lo es de l a capi ta l de 
Ai-agón, señor S e m p r ú n , p a s a r á a 
ocupar el cargo de gobernador de Ma-
d r i d y don Ignacio Pi?ñalver , que le 
e s t á d e s e m p e ñ a n d o , s e r á nombrado 
director general de Relias Artes. 
UNA NOTA O F I C I O S A 
E n la Presidencia se ha faci l i tada 
la siguiente nota: • 
En evitacióni de e r r ó n r a a interpre-
taciones, el presidente ded Directorio 
cree conveniente dejar aclarado lo 
ocurr ido en l a conferencia con los 
representan lies del d e r o r u r a l que le 
v i s i t a ron en el min is te r io de l a Gue-
r r a el s á b a d o u l t imo. 
Un buen n ú m e r o de sacerdotes, con 
palabras sinceras y con el mejor res-
peto le expresaron l a triste s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a por que el clero r u r a l atra-
viesa y da p e t i c i ó n de mejoras que 
fueran posibles y compatibles con 
otras atenciones nacionales. 
El presidente del Director io lea 
con tes tó que d»? tales aspiraciones se 
h a b í a hecho eco en dis t intas ocasio-
nes el cardeaml pr imado y aun to-
dos I m predados que con frecuencia 
!e h a b í a n honrado con su vis i ta , cs-
i a rulo, por consiguient e, enterada d« 
ellas, así como de l a necesidad y de 
la j u s t i r i a df» su s a t i s f acc ión , cono-
ciendo l a labor de m o r a l i d a d y dn 
c u l t u r a que les e s t á encomendada y 
que realizan; que el Direc tor io las 
e x a m i n a r í a y que estaba seguro que 
si no p o d í a éste ponerlas to ta l reme-
d'o las a t e n d e r í a en l a medida po-
s ib íe . 
Ya el a ñ o nasado, a l : t r a t a r de lai 
confección del presupuesto, se exa-
m i n ó esta necesidad y se •indicó aí 
cardenal p r i m a d o la conveniencia de 
estudiarla con r e l a c i ó n al presupuffS-
to to ta l del clero, v a qire para todas 
üas funcionas del Estado se viene te-
niendo en cuenta, ad t r a t a r dé mejo-
r a r sus condiciones, que el gasto de 
coniunto no aumente. 
T a m b i é n hizo indicaciones «1 pr* ' 
sidente a la Comisión qne recibió de 
que sus intereséis y a í p i r a e i o n e g d)«» 
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ben sor confiados a sus pr&iados, que L a s i t u a c i ó n e n M a r r n p . c . m t . L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
EL PUEBLO CANTABRO U D E F E B R E R O 
h  e   ielad ?  que 
j ser ían los primeras, y m á s velieniL'n-
¡tes defensores d.c rllos cerca del Po-
der pábiicQi, piáaitemí-'nidí) a s í el de-
ilji.do ©ndaoe d<' éfede por cf.nducui j i -
j á r q u i c o , que es priuoip.io que al 1)¡-
a-ectorio, por su c a r á c t e r y Gaudició-
nes, sostiene en todas los óíáfenés so-
ciules. 
S t G A R A N T I Z A R A N TODOS LOS 
I N T E R E S E S 
s i t i   a r u e c o s , 
S e a s e g u r a q u e e l R a i s u n i s e 
h a l l a e n t r a n c e d e m u e r t e . 
nú- de Hiv 
te de La, qu i e lnu 
• 'n ión Mii iera . 
Ej pn sideiite. da! Directorio 
Crédi to de la 
E L RAISUNÍ, GRAVÍSIMO 1,6 ,11 ia cíieii.a de Ja I)¡ 1 r - v i / , , , 
M i v L l L L A , 1,.—Por noticia.» de or í- Fcariento y viplentando los HiíU'e'bfliéjs 
pesetas. No pu-
de caudales. Se 
los ladrones, 
un 
do de salud. 
a 
C o n t i n ú a n e n I t a l i a l a s r 
d a s c o n t r a l a P r e n s a . 
MAS BARCOS QUE EN 10 
I . ( . x n i l K S . - K i f c o r r ^ D o n l 
R E B A J A DE A L Q U I L E R E S t imos dieínpadiC8 
SANTÍAC.O DÉ CHILE.—.La Junta purticihla.r. 
de góíííéftíb', ante el ü ío^lñifénto do 
opin ión exteriorizado .contra la ac- «,^-iwji\*yo. •—••«.•-» t-vrespone T 
tnal ley de adquitn-ep, ha decretado «MorUiinig Pns t» en Wásliin^^1 
la baja" de locales con destino al co- que hay pocas p roba-h i l idad^^ 
-éiíiiporal de viento y l luvia , qu.» can- me i r i o " •• «.••»••:»•.. ¡.-.i.v-s: ,-.1 oí ve. ñie&mri.** rnñ»ii,r?'o-rt 
a gravedad ha alcanzado t a l gra- g^ gxaiwfiils dañots en los eainpanien- viuda r io en un ciiKciieuiu pur «-i-^ntu. una ^onatírencin. lui-vniac.üiiai 
Ü 'QSr 'pWiké®¿:-á ím_ f i í ee . s - f©sf Máf r^ tedeíonicas*"~oarrot&r*íi*s''y L a d i spos ic ión que o i d e n á tan con- atine. En los c í r c u l o s " O H ¿ I ^ 
Tno.n:- lífcn.cjU eu Axd'ir, que se t e m í a ' q u i ? de rjoáas i n i i i l a i T ^ 
m t o que no había, p e i i - m alguno ni un 1U(mw,lt0 a ¿ r o sobn-viniera. un 1 foiderahle reducción en 
ncuenta o cignt.p Confe a ii^tern ii 
- tm .  l a c í r c l s 
precio do W á ^ J i i n g t o n & le ha dado' esta 
debía, .abrigai-v temor, porque queda- U l { . { . ¿se^a^p. 
«n'¿wi. gíarantizadios todos Jos iiiMereses. NOTICIAS D E T E T U A N 
pero que a pesaj de ello se daírfQji ór-
denes paau q,up una ináxiin,a 
y roler i ibul pr¡e¿iida los trabajos 
juMu-ui en la de,pu.rac.i<! 
M i i dad es- a que hubiere, -lugar, y Ja® fas oj-uiadas rompeduras que le Jan-
CiAÍm sensin exigidas sin parcia l idad zar('a nuestras tropas. ¡ 
n i t«ndenic;iias de o íase a lguna. ,¿1 hiQpao n ú m e r o 3 d - Ain-Guenen ifloció 
Se sabe qus en el inter ior de la zu- los alquileres ha sido acogida pQX la p-i-iesta: al doaTfiispomiááití 
na son caifa vez más ¿ a c o c a d a s ¡as poMación con inaniíestaeidn-r-s de i n - puede decir que Inglaterra j 
íuicüas entre los r i feños v los hab í - incnsu jubilo, esli.mándoíV^ una acor- d a acceden a l i m i t a r c,,.. • , "1 
flcc'J 
illa. E l Cortito. protestas, y se proponen realizar un íani .bién mutv Oiiirici 1 OUP 
¡arca doí c a p i t á n Casfelló esta- acto contra el decr.to, que les pev- r i c a acceda a que el rad: 
una flmfco&cada durante la judien. (l ' c i c e r o s sea i,crua 
Lu-ego Uiijo en señor tsmiwem iruts m> sostuvo largo ta roteo ue macirugaua Tnadiu-ada ú l t i m a surpr midiendo una E X P L O S I O N E N UN T R E N cruceros japoneses, por razones 
eran ciertos .los rumores que circula- con una partida rebelde que intenta- pjnfida rehejidie güe i n ton t iba pasar BUC VREST.—Un ingeniero de M i - reicidas a las aue ubll íra^in ., j". 
br.n en Bilbao de que iban a ser d.- \A[ .pasar otro convoy. Loé i n d í g e n a s jfl ]ínPa ,..0¡1 ,>.lliaiIt,r.ín? Dejaron un ñ a s m o n t ó en un t i m de viajeros que, ie r ra a pedir una. fuerza aérea i 
sueltas las Diputaciones. tuvieron que retroceder si.n lograr su niu<,r(.(i Pn rmpstTp poder. " í-ompletajn'ente lleno, acababa de sa- a la d>e Francia . 
^v%A^rtAAA -̂vvvAiv»AAAAAA'v\AAA /̂v^MAAA.v\AA/iAAAv», ubjet(>. QUE C U E N T A UN CABILEÑO I " ' de r.uearesl. Por su parte, el «Daily TeJeoj™ 
Otros convoyes rehdldes in tentaron TANGER, 17.—Un eabilefio aue for- Debajo de su asiento colocó un pa- hace notar que las cinco grande,! 
Bnenaventara lloñoz y fiarela loiaas 
SuDdiPBBtop del SanaíoriB Maritímo 
U M v m . 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , CIRU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
i, O ó t o Pilap.-SmHSilO 
castigo que sufr ió el enemigo. f f f W f ® sf m ü m v i s M coai leí jer ifó, t r o viajeros 
La~ a v i a c i ó n e fec tuó un reconocí- Jcl? á i \ ^ de Abd-ebKri, ,! . ' 
mi n to por Dar Hay. y los altos l ia - 'W1®* De m i recaldio diiciendclle 
ivi,v^vvwv\v5/v\vvv:/VvvvvaA.vvvvv^a\,vwwvvvvvv\. 
T o r o s en M é j i c o . 
fruer'ión de barcos rapidisirnes 
T E R R E M O T O S E N E L JAPON PO libero. 
TOKIO—Se lian re-istirado nuevos I V . I l ^ I t L I N » , ENF^TlMn y 
nos. de Zinat , bombardeando los g ru- q i ' ^ ^ s o moles tam en sa l i r de noche. ' ™ _ ° e] l a p ^ é ^ e c i a l m e n - ROMA. 17. - Mussolud m 
fóbeldes. P"JS el tema mteres en salvadle. t u e r c a d / ( U n n n i n ' . localidad de se- fruaidartdo cama a coa - :; , - ; 
ftas <-oluniiKis. del sector de occi- ¥ d í a agummte, y cuando se dis- ^ L. babitantes Parece aue no üíifl a f e e d ó n pr ippal . 
dente di.-frulan estos día.-: de desean- pon ía a marchar el Raisuni , vieron 11 ^ , n ^ d á d á s <Se vidas huma-
so, rTMlieáixiose a l i ic ienizar los cam- con sorpresa que los nfeflos halaan ^ l l l t \ t L \ ^ . í 1 t „ w 1 
pasnentos. Las l luvias son generales recibido grandes refirerzos y que cfjr-
v copiosas. • ' eaban Tazarul , a s a l t ó u d o l e , no sien-
I t r i a-'ro|*ano' s o r p r e n d i ó una con- do y a posible la huida, 
e n ñ r a e i ó n relvelde en Mer. ion io al EJ Raisuni no esperaba que Abd- j t^ i 1*4 • • 
r ío STÍiir, míe fuá bomlxardeada. fíl-Krim !-e lleVaíSfi a Axdir . I n l o r m a c i o n a e l M u n i c i p i o . 
Un la dfi-in.a de Iniíe.n-elnción de l a Al hi jo del Raisuni . que se baila " 
eáibila ó - Airara se n re« .mta ron dos herido, se le t r a s l a d ó a Xaueu para • • U n C l P T l f l n h f l t P r m í n n d ñ l 
M i ; j I C p , . . n . - S e han l idiado reses ind^emas. enl , eu-.-alo doc fusiles y CUm¿p . C o m i S l O n Ú B I i a C i e n a a Í * U I t r i J U n a a n 
de San Diego de los P a d r é s , por fas ran-n'icicinéis. f.on elU-« v e n í a n sus fá- P A R T E O F I C I A L DE LA MADRU- ' 
n iad r i l l a^ dv (laona, .Chicuelo y Mar- mi.lia--. v gá iVad^ . Manifestaron crue CADA 
en el enmno los. indí - 'ma-s hacen una M A P I i ID. 18.—-Según el parte ofl-
G a o n a , C h i c u e l o y 
i r q u e z , c o n r e s e s 
d e S a n D i e g o . 
A ver fueron recocddas por orde 
n á s »á bien los d a ñ o s materiales son i * — m r a la-s ediciones de I H , 
corikÜcr'atíileé, t=egór. aseguran los di- módicos. ^ 
f / m i o w » 
c o n f e c c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s . 
une/. Gatoma ¿•uperLoir^imo toda la tarde, v i la. ....is.-ralVe, pues carecen de ílo dal facilitado- dé m a d í r u g a d a a los 
ureciso. r^rif"1! ' :as. en Marruecos no ocurre 
U r a partida de malliechores pone- novedad. 
U n a c o n v e r s a c i ó n . 
E l v i a j e d e l R e y á Z a r a g o z a . 
Chicuelo, muy bien y sup.enor. por- Vp** nrecis . 
lando La oreja de su segundo toro. 
M á i o u e z . t a m h l é n superior. 
Randerilieo al cambio en los me-
dioK. haeirndo dos grandes faenas 
coTonadaB p ó r dos v.íia.j-Vs:. que ]•• 
Valieron grandes pvaeiióriés y las Ore-
jas de sus enemigos. 
E n 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
M A D R I D 17.—Tu redactor ¿«El V-" bando l a a u t o r i z a c i ó n del DLrecto-
" Í-;TH v Dar ran y el mo- ^ ,(W m 
g f f ^ g R;'.'>.nmr,;. Iota d« Ja sesión . n i -ri 
El laftcaidle h a h l a r á en representar n u m n o n ^ ' i 
E L R E G R E S O D E L S E Ñ O R R e v i s i ó n para dejar el Ayuji|É 
. . « « C O A ae ^"^eJt-'r isocoiiTO? \- iiü̂ .afj.-i, 
V E G A L A M E R A v Se a u m e n t a / r á el sue'do al pe 
.. . e l Ayuntanuonto no encont.a d(i ^ Guard,ia dol M u n k ¥ o ^ m 
r o n ayer noticias los period.isins.^ _ roés consumos y a cuantos Gobri 
Las diterenties Comisaoneis trana.ja- k l actu.alid,ad 5 ^ pCSEta,s diaws, 
r .m en el despacho de los asun od de hr¡in(k) (je-spués el sueldo niíniiiá 
t ramite , y en lia Ailca-ldía no hubo ¡no- 67l,() pj-tabJcoídc para enante- enireai 
vedad <Ugna. de menc ión , temiendo en formar paule de dichos Cuoi^ 
-cuenta que el, s e ñ o r Barreda no a s í s - ge e s t a b l e c e r á una estila ptu^ 
tió a ella ocnti-nuando en su indispo- jubiilaciiones. según, los nicMost 
s ic ión. do siei'viri'j. 
S e g ú n pan-ece, y en virtiud de las Sc. s u p r i m i i á n , según- imesírosl 
s e ñ o r Vega Lomera tom**, Jes ho-mb-eros wMvd 
g-reso de M a d r i d , siendo a u m e n t a r á propciircioiKi-Ijnratolag] 
¡ntainder de hoy a nm- ^ ¡¡j;,, jubihuuhs-, ' a les enía 
, inúliles, etc., ele. 
PARA LA P R O X I M A S E - Tales son l-s i 11 formes mi- É 
SION nosotros han llegado respecto 
Pora l a sesión que c e l e b r a r á la Co- Presupuestos, y qn 1 cnnd^iaiiio&l 
;: i.-ión mpnicipai! Permanente el v i d i s t m e s i o s a cun^ita-s i'vMficaciiü 
5 p r ó x i m o , se ha confección ido Ja semi preeiisas. 
•VVV\̂VVX̂AaVVVVVVVV\AA*VVVV\iVV̂A/VM/lV 
venir a Invi ta r a Su Majestad i l Rey fnmed.i.-:t.a.ment.- el Monaica i n r u g n -
a lo.- actos uíictal-es que t e n d í a n i u - ta hipida en memoria de 'os es-
gur ol d í a i?0 eu Ja capital u r á g o n e s a . tiK.'iantes va.lan.cianos, • muerto.s en el 
Dijo qiu- ai i r ayer a Palacio e,.con- ' ' de. Zaragoza. 
'VVVVVVVVVM.V-VVVVVVM.VVVVVVVV'VAVV-IA'VVVVVX'VVVV tro ah í al ponera! Drinio do H i v r a que l ap ida os. olura <l|í-l c o m á n d a m e 
FA d í a en S a n S e b a s t i á n . lo ffiijo qdij da áígüñíüs cosaa que .i,»:- (if 
: ¡ nía j»eiluLas dos ('.s1a.ba,n canctídidá0'. n i 
F A s e ñ o r S á n c h e z K ^ : i s { l - ^ • • • ' ^ ^ •-•••^ .VA f * ? * ^ ¡,,i,!:!"u"í ; ' , l I . r o ' ' r , ^ ' ; , ! - v D E S P A C H O O R D I N A R I O 
f ± g ^ J U l l ^ s i ^ adíñei l to d, sueldo á í:0(S catodrát iGos , " |; la ciudael y die la l mvois-dad. o r > R . x s _ D o u .To=é Balboa una ra r -
G u e r r a a n u n c i a Q u e La d . - c l a w i ó n ^ . ^ u m e A k i ^ f ^ ^ ^ ^ - ^ ^ i ^ - ^ l c ^ a m Ó-nriego: Banco de l-í 
e l d í a 8 d e m a r z o 
11 t e r -
m i n a n t e m e n t e . 
.l.u ; P k " ^ t o . ^ d e " ' s ^ V « ¿ , q ñ a ih-f:a3u^nte porque el A y u n t a m i e í d o ^ V ^ ^ 
í d e m ^ pvnU^uU, H.-mpre .a :a 1 M v e.rs;- m m 6 x m ¡ m Brai9to Vitt-a, 
m m - y.--;;;;'-1 h i ; ' ^ 0 , 1 0 a n u í a que íd .GiT1 t m M 
M M .Poetas: hablara tamfnen S O B R E LA MESA 
HACIENDA.—Don Josó p ' é M A n -
SA.\ SEBASTIAN, IT.—Ha pasado 
[ jefe del par-
s eño r Sánchez Gue-
nació l'"i .rn.;;jid;o - i ! Catól ico. 
Ahora- a ñ a d i ó — v a m o s ¡i lo . 
dado sobre H viape dol Rev. v;ilp b-dOÜ pes 
Su Sí'ajestad s a l d r á d día. 25 de Ma- 1"(Vlur 1;l f n ¡ v a l i d a d de Valen-
d . io ix.ra llogai- el a las & y « v ^ f ^ i ó j l d d Rey xm es- ^ ( : ^ a p . n c ¡ ^ . , s,15 ^ v i ^ 
media, de. la, m a ñ a n a . tmbantif de -Valencia y otro de / a ra - al y ^ o c ú d o de Rnsan/dte: que cese 
De Ja e.stación i r á a l P i la r . Los ca- S0™- . . . . . e.I -admiiiiistrador interino del Mata-
F e r n a n d o E s l r a ñ i 
SJ5TEMA NERVIOSO 
E L E C T R O D I A GNOSTICO 
ELECfROTER0\ 
Castelar, núm. i.-Teléfono 241 
con d Í r e ¡ 5 d n T P a r í s el j í c l 'par- t e d r á t i e c s , que « s t a r e i n o s en la esta- ^ ^ ^ . ^ t ^ ^ L ^ '0 0irA dem 7. proyeer l a p U m . 
li.do conservador 
r r a . 
l"n periodista le i n t e r r o g ó soby^ el y esperar ail Monaj-ca. 
maire h a r é mes a (lia Facu l tad ^ m b i é n l a voz del Gobtóriio. 
Fd úíl t . imo'acto .sera, el bat íqüofa que 
P O L I C Í A . — D o n Pediiio Rla.s. eo'o-.-i-
Medicirua, pa ra vestinms la.s t o g a s , i 'aiiiu.iJiio • t  ser . . v H ¡ l ¿ m ™ en efl café Ancora.; don M.a-
Ta Ln iAer^da- i ofrece -a, Su .Ma.|esl.ul L.UllZf xm ni(>tOT en Te. 
i nmor epi? venía c i rculando respec- AJlí inaugurara la estatua a R á r e 
to a su. desacú 'érdo tjijgi el s ' ño r Bu- b\ón y Caja-J. 
t u á n ; don R a m ó n Ga.llut,. clausnrar 'e 
.n acto no hab.a di -urso^. su mecó.nico día S á n c h e z Silva.. 
La Maestranza, que r í a orrecer ai S E Ñ O R 
errou-
Comisión municipa,! de Hrtáiénda 
m t ó i h a b l a r í a ciara y terminante-
D e s d e Z a r a g a z a . 
u n h o t e l s e d e s c u -
b r e u n a " c h i r l a t a " . 
ZAÜAGOZA, (7.'- t a Pi.lieía ha & s-
ha te rmino do la confoc'ción El diieeior. que lo es t a m b i é n dei adpid-o de las 10,45. fnsStut/o. s eño r Allué, ileeiá una me- ' Esto piogian^a. ha ©ido aprobado P n > s n m J ^ í n ^ " 
moria y unas .mart i l las el patrono de- p „ r ríl Rev ' F i ( supuestos. 
i • • 1 M •/ , , M á s de tres meses, hflffi invert ido 
AUspmeter.lo a su a p r o b a c i ó n , tuve io,s concejante qíie comporien tan i m -
ihO 
li ..-ai! i íjon Doiuingo MinaJ. 
; p f e ^ o i n i a hmportante p í i r t ida de < ¡ f ^ ú 
ha s i c tó - fundada de una manea-a real- ]a<; fl.-.-a.f.os ano son di» \r-ul"íri +«„ u. „ „ ' r " 
' ••"-*>. ?.̂ n ne .viacuia, t ro liaras, pa.ríi. estudiar v m m & t m 
io ¡u .-oM.iana.. Ba.rceilona, \ailen,cia. y Murc ia . 
I a día, un incendio d e s t r u y ó la Fa-
T i ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al 'Direcm 
que no devuelve los origi-
nales que no haya solí-
diado § § l§ § $ 
T o D O cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador~\gerente.~ 
A P A R T A D O 62 § § 
- >o consi^nairon 115.000 pese 
juego en el Hotel de la Paz. delenien- l ^ é Q ^ f á ^ . 
do a, los Kimoipier.-^ y a algunos j u -
ífíídWéS' que quedaron de* nidos. 
grar. i ^ u l ü i d o 
A l 'año sigulejjte, pon error, se con atrev 
s i g n ó l a misma cantidad, y yo, apro- consultar 
C O M F » A . I V í A . 
U N C S Q N E S 
IÍ81I 
D E F » U O A 
í: S las (fíez 9 inedia. 
' s, 1 u p ü l o s a m e n t e el mejor med.ío a las 
^'•e^ida.des de 3,a« Thi.ivei-ma.les y de tos dle liimgresos y do gás tos . 
r a s p a r a . Jas rofonnas pre.d-as. pgro no sapero Por ello merecen ios componen i*? 
abu l t ado porque ninguno se d - la Comisión municjpa.l de Haden- T V T l o i - ^ t l í f t 
•e a tomar n i n g ú n acuerdo sin d a el •aplauso u n á n i m e de hi op in ión L j r * 1^1151 c t l l V i * 
J l ta rcon m ••• pMfvúé, Cfóus t ro i . tomendo en cuento, que el agobiado.- E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e - - ^ 
«-VVWVAAAA,VVVVVV̂ VVWVVVVVVVVVX-V̂  i , aba.jo de dichos ,seño res solo r í d u n - E S T O M A G O , I I l £ ^ i í ^ < J 
" da. en beneficin d'í> los iinterd .-• gene- n^~r L .^ 'T^Tv é > 
r a o - de S.:i,n:,aiuk r. T E S T I N O S , « ^ j j ^ g ^ 
Como un avance de la obra, llevada R A Y O S X . — M E D I C I N A R 
a efecto, podemos co.n.si.gn.aír hoy que, 
s egún nuestras noticiiois, en di Presn-
pnesto de intrre.^os. se establece un av-
bifrio que «íceta i rá a dais Sociedades 
oomándiat.arin.=. 
É X I T O C O L O S A L 
1 0 A l b e r d i 
DIATERMIA. -CIRUGfA G E N E R A L 
Especialbla en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a $• 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
Coniulta de H a 1 7 de 3 a 6. 
^ PESO. 0 (BSQÜISA A I ^ 1 * " 
Si? a.mp;W.a.rá el imipuoslo aé reo , sue-WWWWWWVVMW ]n y suhsuéio . o sélbl qü's ffrihhtaran por 
cables. comJes y denós^to^ d-é gaso-H-
VFNDF CANATÍTOc; v r v \T \ rT\cs AO f ^ t ' H r - v ^ ' "dens i f iear . í ía re-
M . . M ) | , i .A.NAKlOS > CANAKTAS de o a u d a c i ó n m iodo ^o posible 
la. mejor raza', jaulas y pajareras. -1 r^. L. , 
Mciiéndez de lAla-rea, §0) ruarlo. 
En el Pnesnpuosto.d3 ga.slo" ê r. 
g u r a r á al piersonajl caí una Caja 
S É R I C A I - I O L T M A ^ 
• j 
ODONTOLOGO ^ 
• CONSULTA DE 
m San Francisco, 27 g 
• • • • • • • • • • • • • • • l | l > | | M 
>3 
ARO X I - P A Q I N A 3 F T B R E „ 0 D E EL PUEBLO CANTABRO * r - * * ~ r 
tse piáiG i ainOBi I n j o n n a c i ó n d e p o r t i v a . 
a u n C ó m o s e 
,Q(M;tro B e r r a o u d ü , ex árbitra,ÍÜ3i:ici;i 
P 1 , .PX seleccionador espa- I aióaii 
y 
(lía C'a'rífk) a.U'miríi'b.los y |Í |;M:,-J -•. 
ííoii "JL.-QO de nu-aslro counpa.ñiero de .BáHlbao, .MK ell 
wn "vinfu-ia co iuen lánao le de for- tarde.—lEL C O M I T E . 
r m d i l o del 
tiJllilCiliitOi, mi.nivj'üiSisiiiKis 
do i puerto v las C á m a r a s Sfe Comer- i e r a d o » . u. la censura, y por s(?r fese 
iiiexacto, le s e r á 
m í a fuor t f 
- T p V v a ' a ú n m á s el crédi to 
B í * ^ 6 JL EL PW^BLÜ CANTA-
cronista N U E V A 
que- e.l iiíez 
•entiejidc en o( 
p r imer t reu dt? is* I T Z T n ^ - f ' nimK1^lsiinios .g® dd, t M a i í d o que "las nuevas farlías admito "ha susi|?ndido en sus cargos 
k..1i uu u.!á .!.• M-.anK. .jm- hn . .-nh,- ^ « áe la economía cor a! cojrejero gerenle - c ñ o r Xúñoz y 
ífevteiui dwinuguida» y a^euach. ta imha. ^ e r c k l de T á n o v r -a I.>s d e m á s oon^ojoros del Créd i to de 
PEDESTRISMO LK-, . , ,,az gB liiw.da SlsfijC.ri SE ENCARECE LA VIDA LOCAL la Cuión Minora. 
Y O R K . - d í l corredor fía- que' p ic i^ - . a ín^ .a . e |KUi;-.au.do,. ü iabrá TANGER, 17.—El Sindicato de ín - LOS L I B R O S P O R N O G R A F I C O S 
premio qxve p i d a g j i« r - tereseis ecom'xiññcos. c i ¡ i 
1 . radecemos al maestro de los . 
bRÜ- Aefuri)olísticos muy vivamente lall{¡)és N u r j l l i h a vecon-iudo dos m i - e'^canía-aido. ei 
C&iJpJ8 r c i a guardada a Pepe Mon- i ias en ocho minutos, cincuenta y da PJ,,"a f in ias qane ha.n. pasado fe ivpivfenilaides ds í|(Sí|(ííS las en- dos gran canI idad de libros porno-
Ifl ci ofi-ecemos a nuestros lectores ocho segundos y u n quinto, batiendo, Por ^ uiiuailo. p m c í i c a n d o coai ojean- lonia?. s-> ha reunido; en ses ión ex- gráf icos que se v e n d í a n públ icameu 'u ' . 
taña- y trabajo del seño r Be- por cinco segundos, el «.rejeord» esta- T-im' P 'ef«'veranicia iws buenas obráis; t i a d i d i n a r i a para p r d t e s t á t co-ntra la Se da el casó envioso de que la ¡na-
cí M j3'1 ' bl-cido por Rftola. A1 su. desom sobid'a! •e.-.h-o-a. !a bbüí- <'l-vación de t a r i f a - del jmorfo y su yor parte dé estos libros llevan un 
¡-íC¡u « * * Esta ú l t i m o ha recorrido dos m i - daduisai •soño.na dloña Eva:n.go.lÍ.na Hur - «.pilleaoi.MI i i iniediata . Acordó "iorn- sedUto que dio?: ((Revisados por la 
irfelteente cronista deportivo nas y media en once minutos y cua- tado; hi jos do-ña C a n n n n / d o n E>.an- bi.'-n apoyar el voto omitido por las autoridad militar)) . 
* SÜ-O oonteienzud-o F e r m í n S á n - renta, y Guatroi segundos, v tres m i - cji'sooi, d o ñ a Manía, d o ñ a A n a M a r í a fiama ras do CíMii'uvin. francesa, es- LA CAUSA CONTRA BARP.!OBERO 
'V ^ pjjie ¡Montaña», acaba de pu- Has, en catorce minutos, un segundo v d o ñ a M a r í a I r a b a ; liermaina d o ñ a p a ñ o l a o inglesa, redactando un do- M a ñ a n a se verá la . ansa instruida. 
1 interesante ar t icu lo sobre y dos quintos. Caran¡ein v d e m á s fam-iiEa. envLamios cum.ento, del cual se hará , gran t i - conlra ú abogado don Eduardo Ra-
d be'aibitra.i se u n par t ido dse parorje que oistos V^corridic^ oons- nuO'tt.ro sinooro .péisaime, deseánd-olou rada- en loc u'*c idiomas, pa ra re- rnobero, por desacato, con mot ivo de 
f,''!!hn/v' las cuaüiidades .y condicio- t i tuyen, a gu vez, nuevos ((records... ci isíianiia r e s i g n a c i ó n pa.ria sobre l lová r PaHinlo profusamente. 
ta,n ... ^ í.^.^. So organizara t a m b i é n una mam-
J1P5 
que"deben reunir los á r b i t r o s pa- ^vvvvvvvvvvv^^vvvvvvvvvvvvvaa^wvvx^ 
•a R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
' ' n í í ^ a r t í c u l A , reproducido por 1 
S a de los diarios e s p a ñ o l e s que 
QuamíestacióTi 
^ayni uu ̂  Vaoncir.n a lo-; deporíps, „ 
^ V a c t a m e n t e nuestro modo do Especialista, en enfermedades de n¡ño3j 
S i r en üm ardua cuestión. 
1 riertes extremos del notable esen-
\o merecm que los comonte-mc-s. Dicr? 
7 m é Montaña., en, uno de los pa-
S g - 'fFfi ucee-ario, nosotros lo 
& e r a i n e s como indispensable, el 
S r ' u n caballi.no en 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, l o . — T E L É F O N O . d-SÓ " J ^ Q T r O V C l " 13 
V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V I ' W V V V V V V V V ^ 
T e l e g r a m a s breves. 
(Durante l a 
piadora oracum por el alma del di- ^ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ j . ^ 
fanto s e ñ o r . Seglún las nuevas 
ryvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvMViAAaviAvvv^a^vvvv» 
L a s agrupac iones a r t í s t i c a s . 
" T u -
n a C o m p o s t e l a n a " . 
toda la ex^-iu-
i f ó de la palalira. Si no se posee nn 
puro concepto d d honor, no solo del 
S i O do 'Arbi t ros a que so perte-
í g f sino del individua,', d-'-l nue for-
aa'toda l a s t r a vida par l i cu la r ; en 
del buen crédi to de que 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
HECHO COMENTADO 
tarifas, el des-
embarque de un buey por el oue hov 
se pagan do? francos, eos t a r á dieci-
ocho: l a l iardna nasa de nn. franco 
a seis por saco; el a z ú c a r , i c n a ü n e n -
to. v a este tenor todos los a r t í cu lo s . 
Con ello e n o a r c e r á enormemen-
te ia vJda local, l l evándose , a. la ciu-
dad a una comp'leta ru ina . 
un incidente ocurr ido éií la AUdieri-
c.ia en la vista del proceso por aso-
isinalo del o-crente de Altos Hornos. 
{•- rrairíí VVVVVVVWIAÂVVVVVVVVVVVVV̂VV\V»̂Â'VVVVVVVV* 
L o s temporales . 
I ^ f ino Fernández Fontccha 
| A b o b a d o - Consuma de diez a dos 
'•  FURGOS. ¿8, PRIMERO DERECHA 
CWAA^^AAAíVVVVVVVtVVVVVl \ \VVVVVVVVVm'VVV^W 
Cosas del Gobierno i n g l é s . 
Anoche recibimos Ja visita de una, 
isLmpátilca entidad •ar t ís t ica santande-
uina, denominada «Iva Trova» , cuya 
iV'»|:.ca pifi^iáible íia-.ul'idad es l a de 
afianzar éfll prestigio do los iniS/urumen-
m á s casiizamente e s p a ñ o l e s y m á s 
BAl iOEEUNA, 11. So ha comenta- i n t í m a m e ule unidos a Jos tradiciones 
rozan los hombres buenos en la hu- no nmicho el, hecho de que el general populares en es-te aspecto de nuestro 
jnnnid^'T. va'e m á - que no se em- R a n c i a no vaya a Madr id , s e g ú n se pníg. 
•0b mi silbato. E l despreocupado, h a b í a anunciado. <..La. Trova... en éáéeto, tiene apt i tu-
¿J hombre que se preste a M n g a r 'Parece que el viaje obedec ía a l de-des v entusiasmo, para desarrollar .su 
agravios o se le puede t i l da r de mor- isieo doU Gobierno de con-sultarle so- pa-ograma. 
cenario, no tendrá en su vida depor-Ja' Mancoauunüdad. , Ante nosotros, en la. breve a u d i c i ó n 
tiva éxito alguno; sera, u n arb i t ro ip.l viaje se ha suspendido d e s p u é s con que tuvieron l a bondad de ohse-
dcsacreditado (¡y a qué negarlo!) se- de una c o n v e r s a c i ó n teiliefónica cele- quiarnos, nos .donio-.iraron los compo-
rú odiado hasta por sus propios com- brada esta m a ñ a n a por el presidente nc-ntíñ do «La Tmva.» que poseen u n 
paííeros. Ha de ser, pues, honrado del Directorio y ol general Barrera , depurado gusto airtístico y que domi-
a carta cabal: un caballero en suma, LAS BANDERAS REGIONALES l ian ios- instrumentos respectivos. 
hombre de honor... Parece-que el Directorio, a t e n d í a n - 1 nteirpretanon en nueistra R e d a c c i ó n e x i s t í a désdíe l a Edad Media una ley, 
E n C u e n c a r e i n a u n 
v i o l e n t o t e m p o r a l d e 
n i e v e . 
CUEXCA, 17.—Desde hace tres d í a s 
nieva copios í imente e'ii toda la co-
ma re a. 
En bis ininodiaciones de l a ciudad 
han perecido sepultados entre la nier 
ve un hombre y una mujer. 
L L U V I A S Y NEVADAS EN ARAGON 
ZARAC-OZA, 17.—Recíbanse notu-L-ts 
d 1 la. n^gidn comunicando, qaie en va,-
rias comaTeais ha l lovido copiosíunerts 
te., beaiioficlando a los c,ampoí-% perjir-
L n J e r s e y y a n o s e m & m por ia pertinaz seqwxa. 
p ü & d e n v e n d e r l a s 
s e ñ o r a * . : 
H a anevado eiu los Pir ineos en for-
ana ahundajute., .para que aumen/te e! 
cauda.1 d é h a míos, qiue encuentran 
casi eai eomlpTieto csiíiaóe-
En. Da.roca ha caído, uiua1 Girnai ne-
LONDRES, 17.—^En l a Lsla Jersey vaíVu 
M U E R T A POR UN R A Y O 
E L PBRR-OL, 17.—Anoc-lie de sea r^ 
AdmiraJilífi palabras que d e b í a n do indicaciones del, l y n e r a l B a ñ e r a , con gran af inación y exquisita pondo- en v i r t u d do l a cual l a mujer era de 
afte-ner en su nifimoiia todos los que a p l i c a r á una disposic ión de tiempos r ac ión de mal ¡oes é m A adientos paso- l a absoluta propiedad del marido, el 
poseen el título de arbi t ro colegiado de Polavieja y segúní l a c u á l p o d r á n doEIos—uno, ©obi** todo, bel l ís imo f i - cual p o d í a llegar hasta vendarla i n - ufraa fuerte tamenta en el ba r r io CP 
y Jos que se apresten a obtenerlo. |ser oshii-ida.s las. banderas región a- tn lado ((Cranada.-—: un' l indo m i n u é elusivo. . . Laiges, d'iistriío- dle Vaildbviñoa Cr-.r 
Es tan elevado el penisamionto que les siempre que vayan unidas a l a de Roüzoni y un-, ¡ola. magn í f i ca El Gobierno inglés h á publicado un ehii-pa e n t r ó por Q-a chimenea dfe 5a, 
en las anterioras frases refleja su nacional. 'rr(nvi)) .rsirr V-ompu-^sta, por Idig decreto aboi'fendo íla citadla, costum- cecina, donide fee liall-aUa María . Re-
íintor. que nosotros p r o p o n d r í a m o s Cree él general Barrera que esto geí ícres don César Silvf.. Strizctm- don bn», no sin la protesta de íos in f in i - mum. que mr.'rió en, «1 ektb. Ta¡mt>iíé!n 
al Conogio Nacional de Arbi t ros la s e r á un sedante para diversos secto- Migue l Sívrondo. d o n V a l e n t í n Zaina- ,tos d u e ñ o s de c ó n y u g e s existentes en fn/. víctinna ríe bt cxhaüacién urna va-
ca que (pqireía M a r í a y que temía m 
O-a, oiuadra. Ca^Teron var ios rayos cm 
d:,.-•lintos puntes de la población. I".no-
do edlcis eanisó grarudfeis dest-iozcía en 
la, cal-a íninv^dia/.a a lia igSesia' de 
Laipvoi?. . ' 
Cointilniúa/ iel itlemporail de agua v 
v.fietnitoi, y el puerto, .-sitá cerrado a la 
i!avrl(va',.iión. Si eil malri me.jcrai, en. lia 
preso.nite s iinafn.a h a r á p.Tueibas de á j -
ta. m a r olí nmevo ciiltÉjcfo ((Biiate de 
obligación de estampaj-lo en el (.car- res de Ca ta luña , y de modo especial r - i l k i ' ' ^ n ' F e d « ^ c o ~ H e Í ^ e . w ' * d ó r r i v Ia aludida isla, 
de sus colegiados para los elementos de onVen que hoy wetsfo del" Río . cíon Jmsé "Siih'a v don 
Contrasta esto concepto d d honor, permanecen alejados de la po l í t i ca y Vicente Már t i r^ / . - los tras p r l ñ p - o s ! 
(fue juzga como pr imord ia l pa ra el que p o n d r í a n de parte del DireJ- bo.i.dunrias. el otro. Jaud. v S í l W a . t 
cargo dle arbitro, con esa manera de tono . ^ ÍTO|C. ú l t i m o s 
s-r v de optoar tan espacial que es DESAPARECE CON MEDIO MILLON «Lá' Tíoviáí) iá'fSá una onfidaid n a c 
ptotkular a muchos de nuestro, á r - M A L A G A . 17.-Hace d í a s que el go- d ¿ X L s ^ S ^ S , ^ 
•JUroa ¡Qué pocos s o n ó l o s á r l n t r o s bernador c:iv,i,I dió orden, do que 
quo hoy día sailen a arb i t ra r atentos buscara y detuviera a un c a p i t á n de r r k a i e on a.a v¡fb dp cn^>dnd u J L 
tosente a Jo que su conciencia In to rdenc ia t o n destino en, T e i u á n , , o I ^ Í C Í Ó I d 
atete] El arbitro moderno cale a que h a b í a desaparecido con medio tas d--
tratar de complacer a. Iodos con el mi l lón de, pesetas, 
fin de que no se le recuso. Así vemos 
que cuando se Equivoca, o cree v- r 
m FMS d l r t? i„^ „ m N o t a $ n e c r o i ¿ g i c a s . 
WVVVWVVWVVA>*'VAA*"' •*\A'VA'»AAAAAArt.1/VWVWVV\'Vf 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A J Í € > G A 1 > 0 
Pro c u r a d o r da 
loa T r i b " u a J a » 
VELASCO, I I 
S A N T A N D E R 
L o s viojes de Benavente . 
haüdo más que a otro, como ley d̂ -
towpensacicm. viene el injusto r a s í i -
po que nivela .marentemente las de-
Cpeiitíg antícriores. 
¿Qué puede importa.rb' a un árh i -
no que 
illa miiisica, que dedican a. cí 
n ^ . ^ ^ ^ H m m i ^ - ^ ' ^ i X ^ ^ ñ ^ ies " l - E l i l u s t r e e s c r i t o r v i - l i e » » . 




Como hemos dicho, en ta m a ñ a ñ - a do 
hoy l l ega rá a nuestra ciudad l a nota-
ble ((Tuna, GompoiSitekina.., formada 
s i t a r á l a t u m i 
l o s F a r a o n e s . 
DON FRA^NfiiSOO L O P E Z D E 
T E J A D A E i Z T U E T A 
Conforíiado con- los auxillios espiri-
s.us justas decisiones favo- tuaik-s y uodoado de su a m a n t í s i m a in W^an o no a nnn íto iz-c Am^nAc n t -w • .. , , ^. P0j estucLianteg de t a Lnivers idaJ do ' 1 , ' a 11 no "e los equipos, o faimiuia, e n t i e g ü aver su all-ma ia! Ta- Cnnifinírn 
t ^ Z o S l a i u - s l S ^ ^ ' i ^ f ' ^ f ^ M r - A S o n c o . U T u n a f o r m a r á frente 
fefer sSnir ^ c- ! o el a-ra" ^ m e i f e a López de Tejada o Iz- a! café Royai ty para d i r ig i r se a.l A v n n -
iodo un spetor del nUbb^A ¿ W n ^ i m " a3n,f<> ™ ' f , r o - tamiento. Hecha esta, visi ta, la Tuna 
iSi Inc- ''irKHi rií. i publiico. L a tr'ügtfeimiá noiticia dett f a l l e c i m -
m aiiHtros han. do di r iRi r lo> 
^uont ro , átenlos a complacer a los 
Poicos. gniáiKkPif. por . u . reclan.a-
nonc. y voces, l o . resul tad ^ d^ los eh,1ÁVí['. < ' ™ ^ o genera 
S í Cfita;rán ^ "'nfemano des- ' f «en4a 
contado,?, pues g a n a r á oí eouii.o cu- •| | i " r L(>PPZ <l0 To'J! 
faJ ecimlen- ¿rá a l a Dipu tac ión v afl Gobierno m i -
to do tan. bondadoso y ainabii ís iano j i fa r , (lesde dondase trasladar 
s e ñ a d fe.e lextenidió r á p i d a m e n t e por l a do (la presidenta de. honor 1 
nerail y p r o í n n d o a i r is locrát ioa isoñori ta Luz Pomb 
objeto do deposiüar Q,a bandera.. Par 
_ g a n a r á el eq in  - 'rjt 13CÍI10'r r^opez qe leijaida era gran- cierto qu!-> como d-nmitas de honor de 
}'os partidanios más " r i fen o so iu i - drmemte quir-ridb y ifesipietado en esta la señor i ta , de Pombo han sido nom-
P ^ a n a los árb i t ros? ' ;Robo ^er así9 eaipila'.!, por sus caibaillerosals oiualkia- br&dias Has be l l í s imas s e ñ o r i t a s Aiv/e . 
.n:iigún modn. Conio dice m u y tra:!o oxqiuiisilo v anri-bP- o a t ó c % Cabrero, L o l i t a Mansida, Ju l i t a 
n «Pepe Mlf!1tana..: .o i . rá o liado for. Vr-'r-nzuela. v Ama. M a r í a A basca!. 
" Pou- sus propio^ comoañeros . . . E n Santander, donde d difunto Por l a tarde, ai las cuatro, l a Tuna 
f-an ( letónidamemte v oabade.ro llevó a cabo b u e n í s i m a s ComposteJana t r i b u t a r á un hoinr-naj 
t i ^ ; 
W áílbliil 
N I E V A EN GRANADA 
GRANADA, 17.—La temperaltura ha, 
de.-c'end'idiD vicrenitamieníte. Ayer n 
cesó de iloiNieir y 'por ' la talude n e v ó CÍ.-
, r . T . T , l r . c „„ piosaniente en üia capitail. 
M A D R I D , li.—Se asegura que en 1 r m 
breve ira a Barcelona el ilustro es- TORMENTAS E N LA E U R O P A 
cráter don Jacinto Benavente. ; C E N T R A L 
E n Rarcelona se embarcara con PARIS.—Eia todiaft las regiones de 
rumbo a I t a l i a , desde donde i r á a i a Europa central y occildiental ge re-
Egipto para v is i ta r l a tuanba de los g-ifgtmran aver vioilentísinmis tarmiejv 
Faraones descubierta por sir CarteiT^as, cayendo ¡La nieve con gram. ai>un-
Mediterráimeo ofldece. un aiapecto 
nenie, y la navegaíción es dif ic i -r i h i r ; R e l o j e r í a S u i z a 4 . * 
ombo, con J lis mía. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
1VVVVVVXVVV1» « * A "VV* A.VVVVVVA/VVV»AAA/VVVVVVVVVVVVV 
E l d í a en B i l b a o . 
Vivú\*n-A ' ,jmP,0f! comoañeros.») 
S f l t f a i ' ,f-a" ̂ t en idamento . 
^•n 011 .a iiuaginari.'.n |uS ávbi- y ii.u.merosas obras de canidhd, con-V'"" 1;l «stlatua de d MI José M a r í a ue , , ' J ; f _ - | _ » 
w.notahle ^C1,il(, , , , , .oncienzu- taha don Franidiseo con inifinidad de V ? , i C ^ ' J ^ ^ !,h:n'': c iu ' r to l.n- Q O S Ü e l U r e O í l O U C l a 
L a s u s p e n s i ó n d e p a -




.autoridades ' a r t í s t i cas do la, c iu-
u titii uie. •wcuj.ipv, lUb x uimli Compostcif! na, 
E l s eño r López de Tejada o Izlueta. •nvi ,a ^ Tm&stTO «¡ ^ d a s 
fué colaborad T d- E l . PUERCO CAN- -
TARRO, fi.iananda. su's beillciíi t ra .ba¡ : s 
Bsla C'-mri/é . . . 1N0TA ( )F , ( : l0SA con e.l 1 - : oam de «Flv... Los in-






g a r a g r a v e s r u m o -
r e s . 
D e s p u é s de los dos homenajes a Jos 
dos ¡insiernos m o n t a ñ e s e s , Ja agrupa-
^ ^ i o T i i a b S fP1"018 .iu«ud0- g m n oempeienera,, le 'di ierr 
^ 4 ' ^ m ^ r V ^ Cw,iaJ-rla' I"1- si'-nuo nuimeroteísilnios 
«úfente * N:aicir'llíl^ "u L! i ^ l r . res. 
JMtemiiiPii (•„•,...,'.!_ , . . m la aetóialidáid era 
U a u l \ h L - M''!:í;,r" ^nr mi." .-i 10 AM-i ' -ami llevando 
%*Vtom, ^ ¿ 1 1 . T F- (:-: Po-,l:r" bo n.na •.im-re-ant^ hho.\ j rb ia v uná-
^ M u ^ , ^ pa:. . ' ' • f- : Pal ; ' Ca- nininnente arhir.idida. par la co vstan-
'• C.; Segundo. L iaño i cía, y el ( . n i ñ o q.ir.; en olla p o n í a . 
GESTIONES 
D1LRA0, 17.—Algunas entidades 
uin considenado que l a pr imera me-
que d e b í a n adoptar en cumpl i -
nt'o de su mis ión , 'era la de solici-
,1- de ilos s e ñ o r e s consejeros del Cí'é-
leron a como- por | a n^ebé Qiá Tuna. Compostelana di to dé Ja Un ión Minera , l a aporta-
bello c s t i - r e c o r r e r á ilos per iódicos . c ión de sus bienes para reforzar el 
sus adnri- (vxvvv\^vvv\wvvi^vvvvv\^\\vvvvA^a^Aa^vwvvv\ Activo de la Sociedad. 
A pesar de no sea4 satisfactorio el 
Durante 'las ú l t i m a s euarenta y 
r.ciio liora>, el Ródaaio ha crecido m á s 
de ciLatro metros. 
De Salzbujgo toileigTa.fían que el 
ieauporail- hi'zd deseamlair nn., t ren , 
reismltando ttni viajero muerto y otros 
diez y siete h e r i d r-. 
En las inmediiaciones, de iSaint GiJ-
game, el viento ha derr ibado om tren, 
de seicorros y oálr'o de- merc^ncía^. . 
• 'VVVWVVVVVVVVVVA/VVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
- Consultorio de niños de pecho. u 
Burgos, 7 (de i x a 1).—Teléfono 4-92. 
* WVVVVVVVVVVVA/V\A.VVVV\̂\A.VVV\iVVVVVV\̂/- VWW 
Secreto a voces. 
B o d a d e u n a p r i n -
c e s a . 
címejiatll ds 
a. cn-
D r " - 4 - - g i s a l 
DIATERMIA 
l i s ' 
1AS BINARIAS, SECRETAS 
Descontento en T á n g e r . 
S e o r g a n i z a u n a m a -
n i f e s t a c i ó n d e p r o -
t e s t a . 
^ N U E V A YORK.—Se anuncia el ca-
samiento secreto de l a condesa Ma-
l sus 
¿iIHHltp_de la blenorragia 
SAN TQCÍ y de 3 a 4 y media 
JUSEÍ 11. HOTEL 
y ci ( a rmo qiu'c. en «ana p o n í 
F n n n a r - U p , ; • de la reineíimifa-
ción dfe] Municipio «••!!.n¡tri:nderi:n.--,.d.'m 
Francisco fué a Mad> id eco mo'.ivn 
del menm••ahlo aMp de af¡.'',ir:p;oéri m¡> 
r i á rqu ic 1 fc iniando ,pa!:,;p t a m b i é n , 
en otras CoinisV-K^ m::..-ii.npr.>'.-.. ¡a S(VÍ(Hlatl l l d v m M o , 
' iiv.'!'/ n:i!..---njn-'c m Segi ín la-- mr.vas larifa.s. algunos f r e n t e del Crédi to de la Unum M i -
i i n i / b p r o r i y su r.-vuna-.-m.-. sin t - . . r l ículos p a g a i á n el treacientosl i>nr ñ e r a , don Juan Núñoz , h a b í a sido 
no.'' Vm e r t r / a ¡.nri'i ¡Ma.'! uv .--.aerial- cionto m á s oue anb-s, lo cual signi- encarcelado. 
cios. • pea la comple ía ru ina de T á n g e r . El rumor no sólo 110 se ha confir-
Enau ;nado ferv ienl - dií? "-n l i ' - r m . Cuando se hab ía llegado ?iil acuer- mado, sino que resulté, de probarla 
t omó parle en cnanto^ movimientos do de que las m e r c a n c í a s en t r á n s i t o inexact i lud, y 011 su vista, la ceaSÍL-
TANGER, 17.—Exisb. excit. o-i.'m de-
bida al aumento de tarifas d • rmi.ar- nos. 
cine y (les'embarqu-» inip.UcMas por i a «Iba Noche» recogía bny 
—y a t í tu lo ('/• tal to daba-
resultado por .algunas de las comesi 
tacioues recibidas, estas entidades 
pe r s i s t i r án &a sn .labor' de volar por 
los i nier.-se:--, comprometidos en el Cré- f a Teresa Har tenau, h i j a del p r i n -
(li.;,. d.. !a Unión Ali.nera. 
UN OMARIIO CASTIGADO 
El asunto del Crédi to de la Unión 
Minera -igue s in ido objolo de toda 
olíase d é cónve ivac iones y comonta-
c! rumor 
-de que el 
cipe Alejandro de Ratenl>erg, sobrina, 
d" la princesa. Reaíniz de Inglaba-ra 
y pi in ia l í e m i a i m d? l a Reina de Es-
p e ñ a , con d doctor Can-los Roisse-
\ ; i i n . dé Colorado (SpringHeld). 
A B I L I O I L O P E Z 
I C O M E D 
PARTOS Y ENFERME- . 
DADES DE LA MUJER, • 
BECEDO, x, primero, - - TELEF. 7-65 
Consulta d« 
doce a doi 
; * « o x i — P A G I N A < E l PUEBLO CANTABRB 18 OC F E B R E R O DE 
1913 WVVWtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVT^aVVtVVVXvvvv^^ DE f í 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincm 
£ / P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
HA L L E G A D O E L I N V I E R N O a ú n m e.sié insi&Uukx la fuente- p ú U i : 
L O S CASEROS SP . 
F I E N D E N " 0E 
iKn vista de que lu, Asociaci, 
ha tírminxMlo. Ahora 
aperamos que 
es cuamlo i n ^ á l a c i ó m de tan nece.sar¡íi fuente. 
inona, única a.^|>ijación de estos puc- R E V U E L O 
bios. Reina un entnsiasiuo indescriptible 
lAibora súílo resta a esos Ayunta - con motivo de m í a s herencias que éer w ¿  ¿xau j,-, 
n á e n t o s acudir ed p r ó x i m o domingo gi ln los ¡iití3res.ados tienein y a casi... Inqui l inos , Aftlando por la dtefeî ?;̂  
la Casa Gonsi'storuil de e« ta entre ilas manos y que abarca a l a sus in terese», fie mn?ve bastante ^ 
g n a l de todos los represen- mayocría de este vecindario. d i e n d ó l a a p l i c a c i á n de los IÍ̂ Í ^ 
Polaciones, toda l a reg ión Ojalá, que desdie estas columnas po- ú l t i m a m e n t e promubgados, a ia ^ 
quioai.es, no damas felicitar a los agraciados con qme intentan l a revis ión de conirj'1 leb aniega, y 
dudantd o e l 
Reinosa, 
oxt í -aordinai l io 
puede considerarse, que comienzan los pm-s papa esto concedió o l Ayuntar _U€, pa ra eUos tiene l a carretera de voz. 
d íáá imernaies . Lo* montes hlariq^an m>e.u1o ei agua a dicJ-io pueblo. teanisv^raal a m 
interéis tanto diaiero como suena por aquí . . . y rebaja de rentas, los oaseros i Wl^-
do do rAn^tu; - na5 K , , , 
17-2-925. 
3f 31. y , 
C A B E Z O N Q E L A S A L 
I M P O R T A N T I 
que hemos hecho a iu -
sión vacias veces, vienen a esta v i l l a 
para, de í t euerdo con los s e ñ o r e s dji-
legados gnil>emativos de C a b u é r n i g a , 
San Vi<r<nte y Potes, cuya representa-
ción está- encomendada al s e ñ o r Por-
tilla,- u l t i m a r todos los detalles con-
cernientes a tan iniipoitante asunto. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S D E P O T E S 
y I<*íj r íos t iu 'bian. 
Es una pena que esto, suceda cuan-
do solo faiva u n me» p a m que l a p r i -IÚHWÍ-O. se presente. 
l-y^r o t r a parte, hay mucha gente que 
M aaogiu de que. baya aievadas y gra-
nice y lluie\-a mucho. S e r á ,sin duda, 
po.- aquello de que « a ñ o de nieves año 
de bienes)). Si 
venga, agua 
láfjfóüS que «1 eg 
que c ia ro c&t¿ 
liaraílxpos no ipodamos manudar, porque transvo-nsal que ha de upar a g ran •rofe.ron(.¡il ronio i'jiialnié.iitp l a .Tun- ñ a s , don Manuel , Palacios, 
fel fuese a llover- .a medi-da de los tie- parte de la r eg ión i:ibaniega y al )a V).cin!,] c]c\ 
s««s <to todos.;, ipar-a muchois el «cuer - Ayuntamiento de Polaciomis con la 
po aiqukkt t r a n s p a r e n t e » iseiiai una industriosa vi l la de Reinosa, proyec-
CÓ0a cw i a que ño se ¡aiCorda.rían n i por lo de que ha sido iniaiador nuestd-o 
fa* n ra í i anaA últteeia&O ^nbeinat ivo , s e ñ o r IPW'CÍZ 
C O N V I E N E Q U E SE S E P A Rasilla, hacié^doise cai^o die la e\-
Wwnas. teaiido el gusto de in ter rogar t raord inar ia imiportancia que esta 
tomado el acuerd  e co stituir , 
(.láanara de la I^ropiedad Urbana v Béiíorita 
ta,l f in y sin que sepamos porqnj^' 
se ha repart ido una hoja, qúeX!!^ 
l a Comis ión encargada de OT^JIÍ¡? 
•la Asociac ión de P ropáe t anos0 
ion"' v 
.¿áiafidc 
v í n r 
0 
cando a todos los que Jo son * convij.' 
?n Rei.: UNA BODA nosa a una r e u n i ó n , que se celeimT 
E h .el monuiSteiio de Santo Tor ib io el próximo jueves, d í a 19 del BJS 
A S A M B L E A 
SIMA 
H a sido y a fijacbv definitivmnente 
pínVíto de Carmona. 
¥ ¥ ¥ 
D E C O R V E R A D E T 0 R A N Z 0 
insignificante que no cubría ni ]« 
A/padrinaron el enlace l a d i s t i ngu í - caminos uti las carreteras, permitieí. 
da, s e ñ o r a d o ñ a PeilLsa M a r t í n e z de do que loa a.Meanos afluyeron a fo 
Arenal , que e?» tamüwén m a d r i n a de fer ia que h a b í a do quebrarse v m,, 
niila de l a novia, y el respetable y de no ser por lo que anotado queda 
Ayer, a U 
H • dífpTO .jefe de l a Guardia, munvei- carretera ha de tener para- tanto* y madamente, un caballo desbocado tuoso sacerdote don José M a r í a Mar- precios muy eut>vauu.s, asi como 
^••si Ĵ eî oa, S e d a ñ o , sobre l a pi tada que tantos pueblas. a t r epe l l ó en la carretera a una m u - t ínez. p r imo y padr ino de p i l a de l a patatas, que s iguen pn aJza, dada u'I 
«l¡wro« toa •fiCtnanoR el domiíngo por lia AnocJie nos visi tó en é s t a una co- jer, vecina de este pueblo, causando- desposada. «sen íez e p á t e n t e . También 1^ av^ 
SMwbé, y nos ha dicho, que pis stibor- m i s i ó n del Ayuntaanicnto de Polaclo- la erosiones sin importaneja en la L u c í a l a novio, un hermoso traje huevos y lecnajto 
d iñados" . t ienen l a clavo para saber los nes, que v ino para, u l t i m a r algunos cabeza. . , „ blanco que. 
precios 
adornado con valiosas compensan a los aldeanos y ta ; 
t ^ o t i í s ^ i » t i m e n ^ e ' d a r c t i a j i d ó ' h a v detalles con e l ' s e ñ o r P é r e z RasiUa, Varios vecinos de Corvcra que pa- joyas, h a c í a resaltar, ai posible fue- i rú tm dissponer de aIg-ó.n dinero 1 
ÍUfgc y cuando hay bronca v necesí- quedando acordado que la magna re- saban por aquel Tugar t ras ladaron a m m belleza- S S ? » ^ S ! í ^ n a r ? ^ ! ! ? 8 ^ 
t&í) aukaio , po r l o tanto, m el púMteo u n i ó n ee oefcfci* el p r ó x i m o domm- Ja aludida, mujer- a su domici l io don- Doft precioso? n i ñ o s l levaban su ^ l ^ ^ J ^ ' ^ l P,™fS* m*'\ 
<t\út.n á i paieccr no e s t á enterado de go 22, a las dtoz de la m a ñ a n a , en de fue aaustida convenientemente. manto; era uno Angelito Mar t í nez , w J0S comercios cíe Ja viüla.̂  
d'irha clave, el s a lón de actos de este Ayunta- _ UNA BODA h i jo del s eño r .r t^istrador de Cala ta- LOS LOBOS Es lastama que ahora que amenaa 
ANIMACION E X T R A O R 
DIÑARIA Noeolj-os nos sentimos vcri:ad:ei-a- para baman^ier. 
, . . . . .v . . , . ,,,„ ... , . : ,9 mente o r g u l l o s de que nur-stra mo- J f f * d.seamos una eterna, 
m>a.la<Í0«• para l a ce leb rac ión de Jos daata coUalwnanon en esto a.sunto ha-
b*théB de eara>a.val en el tteño-ia-l ya GÍdó tan eficaz y id propio t iem-
fTírculo de Recreo, crece el entusias- Vo felicitemos al querido compahero ' ' 
m de ifos que esperan paf iár l ioras corresponsal de K L P U E B L O CAiN- . 
^ i r a ^ n f e i m a s en nuestro Casino. TABRO en Reinosa. ya que, gracias , • R ' . . , , . 
m m Pab lo s de i a p rbv ín . a m a r t í c u l o del pasado jueves, nos ^ l a ^ | ' s S X m S S 
c ' ú . pideu inviiaciones censfontomev:- Wzo i n t o ^ e n i r con t an f ^ i z r e sü l - • ¿ ? ™ v e ^ * m ,amUlares-
t i , y stabemoíf de muchas distiinfruirif.s tádib; 
p m m é S q ñ d tanto en, ,1a tan-do M do- Hocemos nuestra l a razonada .ex-
mingo como .?.n la noche del mar ío» posición en qi |3 se fundan los Ayun-
í>e proponen hoixrar con su presencia, tamientos que so1!citan la carr 
piyfos e.le'rantes Iwiles. . de Santa Luc ía a Carmonn y 
V I A J E S j j i ^ t a ¿e (loreá, que por d gusto que 
e 




u en 6" 
sin <iu<ta 
n qae ^ . 
porra nu 
Jerfía y 
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..-itslad y 1 
leí orador, 
i Tarca ard 
^lerino Ü1 
a (Le ( 
ando ns á 
se tion 
Para pasar unos d ías , ha venido a a t a b a n (>r.1ocoda.s. se ve í a 
--••it.oiv<co pueMo de Corvera la ^ dotraiera la m a n ó del fefíor 
m n á t i c a s e ñ o r i t a P i l a r Salva- t i n a vez quo l a ceremonia tuvo lu - caba lh r 
amirerer cauiSnn en sus ganados, pues no mn.l 
ó r Valle ,,"1'lt0í4 C(m ,os r e b a ñ o s do cranadoi»! 
nar y con las crias del ganado xunyf 
meten descnnwlfl-l ese gar m t r a ^ a d a r o n los n u e v M j w p o - mentc ron ^ m a { ] r ^ haHh , 




Todo esta premixedo para, qxí? las reproducimos, esperando que sus lo-
tñ^ta^. r o s t e n lo miís rTspJéndi'Ias r o . g í t i m a ^ aspiraciones se vean en te-
fiíte, as í nos lo aseguran Ic« di-rnos Cha no lejana coronada.s por el éxito. 
Hemos hablado de los mcalculatdcs 
E L C O R R E S P O N S A L 
18-11 <00' 
D e P O L A C I O N E S 
cia. de la fami l ia de la novia, ^onde que h a n sucumbido, ritimameni?, , „^4,-c4in» M1"- i ' " ' " - OllV. I . 1 I UM^llllf lili,, Bl 
^ J f f U ' ! Í ^ , ^ , C ¿ : ^ venino pueblo de Ríoseco, * é mente adornada por las duefias de 
la. Fonda lSTueva, que una vez ntóa 
hajh demoslra.do estar capacitadas pa-
ra sen-ir banquetes, 
32.1 m e n ú fue exquisito y esp léndido , 
comidr» ha.sta cinco yeguas srawl^l 
con e.l con-sig-uí nte perjuicio' pán 
sus d u e ñ o s . 
Deben de convencerse los lalttííflrf] 
reai de estos contornos de que M kl 
beneñe-ios que reporto r í a a esta v i - He con mot ivo de La ceV-bración del 
a los Ayuntamientos $3 Río-
cantares, que las jóvenes , segam eos- ]a5. mpdi{lííf. q i , ^ dlo condu2canil 
V Concurso de wuninos vecinales. tumbre. cantaban desde el por t j i l . m u l t i p l i o a r á n de ta l forma, ouf m 
Va se han empezado las gestiones, 'Al destacarse el c h a m p á n , sólo se b a r á n con los ganados, produciendí 
a fin de poder conseguir que algunos p e r m i t i ó brindan- a l «erflor MUIVLZ G. ]a r u i n a de una d? las mavores ri-
na*J-a. em- ' ^ ¿ T ^ p a s m i d o por Santnbáñez de Ca- de estos pueblos puedan sa l i r d?l ais- E n t e r í a , que en .f1?licado3 versos can-
nujereis que " j ^ r ^ e baK'a Gairmona'. "Los lamiente en que ahora e s t á n , como tó un h imno a los novio?, pr imero, y 
cas, d a r á n .Ayua t am¡Jn to s citad.05 se fundan pa- Trasabuela, que sin duda alguna es a don Manuel, después , por l a amis-
r a e^a ius t í^ ima pe t ic ión , en que, <d rnas necesitado, tanto que para po- tad oue de^dc n i " 
para^.omumicarse desde C a l l ó n de Jer mel. r lo^ comestibk.s en el pue- unidos, 
la Safl*¿ Puentenansa, se sirve el pú - h'0' 61 P6*0 {Iue por la. carrerera trae N o me atrevo 
P e s u é s , UM'.«?pareio par? t rasportar lo al pue- de ]m invitados, porque o c u p a r í a n 
• m m u m jcjme conupomen l a Di rec t iva 
del- Cí rculo . 
• Nosotros, ya. parece que estamos dis- l la y ívnloI Ajnint 
.trutandode-l ambiente que .se respira- l,an*a' P^Vuu-ubia., La ina«on y Tu -
H en e¡ suntuoso ^ a l ó n de baile, em- •danca' Ul de SaTlta L n c í a ' 
ballfocitdo peu' ila,s hermosas mujeree 
enn trajes de dLstintas épo! 
«•c-íjlce y d i s t inc ión a l a s e í a . 
NOTAS D E LA A L C A L D I A 
• V.i est4. anunciado, 01 esta Alca ld ía , 
rtl ^11 v io de cuatTO caballos seni-e-.v-i-
lp»¡ qtie como todos los a ñ o s , manda 
Wl; Kídado a epta ciudad. 
. LTngKLi-án en la. segunda f u í i í e e n a 
d ' i próxinv» tnes de marzo. 
OTRO AUMENTO A L P R E -
CIO D E L PAN 
• B) alcalde de nuestra ciudad ha. rr 
cibido • un telegrama, del s eño r gobei 
nador de l a provincia, que dice a s í : 
• ' « Q u e d a n autorizados los í n d u s t r l * 
l e í panaderos de esa ilocaliidad par; 
eleva.!1 el precio del pan en cinco cer 
t i m o í por k i lo , bien entendido que r»? 
ta au to r i zac ión es con c a r á c t e r pn 
vK-ion-^l he,süi tafn-tó recaiga re^i-lú 
c;ón.-definit iva lie la .Tunt •. p rnvnv ia 
''•e, Abantos.i) De modo que v a l d r á P 
0,Tfl pesetas el ki lo . " -
UN N A C I M l E N T r 
• IJa.i dado a í uz una, n i ñ a , en **sU 
ciudad, doflaj Nacasáa Canales Oueve 
do. espo&a de don Amel io Gómoz Rrn 
gochea. 
Enhorabuei vi-
NOTA T R I S T E 
Eri j(?í inmediato pueblo dí> Gamo ha 
fal ior ído, a. ;los ochepfÁ a ñ o s de edad, 
don Fernando P é r e z Revuelta. 
A sii de,scon<n(|.ad,a esposa doña Ju-
'l;-ana T o y m ; GuMérrex, hijos Ra imun-
do.. Aírust ina , Ra/ael. Reatri?. y Elee-
doro, Jes hacemos presente n ú e s t r o pé-
..saíroc..' 
SEÑOR A L C A L D E 
Vavj.r^; vecinos del iraporiante puo-
LOS CAMINOS V E C I N A L E S estando conslant-em-mle los novios 0 ^ 5 , ^ propicia para ' harer ni ... 
Reina gran a n i m a c i ó n en este va- recibiendo enhorabuenas y oyendo un "pseermiento, y qiie de no lora* 
quezas que existen 'eín este país. 
LA TUNA ARTISTICA 
BURGALESA 
A la.s siete y media dio principia] 
el concierto que tenía, ainmciarto MII] 
a c i tar los nombres es tudiant ina en el Teatro Principal 
nüco por la cafetera , de MK.i . Huir ju ^ x  i ^pon n  i a JOR i t a o o c u p a r í a n L a sala estaba completamente llfn»j 
Bü'f.ba PuaiitKHrtai^a ecm rm reco- 1)10 h a í e n fajlta TRES, a d e m á s de rs- columna/s enterad del per iódico y por de p-úblico. a s í como palcos y locé; 
r r ido 'de c incuen ta ' k i l óme t ro s i t i - ta r expuesto a perder en el camino ¿i por involuntar io olvido quedara dades alta*. 
nerario costoso en t iempo v dinero, parejas y m e r c a n c í a s . algrmo en el t intero. ; D e s p u é s de ser presentada la TIBJ, 
Otra carretera e t í s te también ' para E|Vnemos entendido que la Junta de l na vez se dio por terminado el por su presidente y de dar-gracias ai 
comunicar.';-! con Puentenansa, que dieho pueblo. p i e n « a sol ici tar en es- banquete, s a l i ó la nueva pairejita con públ ico por haber asistido en muiM-
••s 
or las laderas del Escu-SÍ-I: 11 íl-
eon unas curvas m á s o p , ^ . ^ , , ^ qu d _ r 
unas iii 'ndii ' i i tes « . . . . j . , , , . 1 ,. i ' i ' t u c j j i t 
dos d r A t a natu- 1,f:1' > ^ > o . dice muv oportuna-
t ' • , ttvmie en este .nis-7no periodícQ su co-
a huela 
pasair por 
v Uznayo. esta eo l a ocas ión o de Cabiifémiga 
pentuadíiSimas v 
ujximas en trazador .... m e t e en este mismo per iódi 
Cuando" se" c o n s t r u v ó esta carrete- T^^Í.'"™"^' 
Pjoíés. 16-2-925 
R £ í N 0 S A D E 
a ixir la Dipu tac ión p rov inc ia l , y a 
1 vecindario a quien interesaba, h i -
o ver lo absurdo del trazado, pe.ro 
a influencia po l í t i ca , las convenirn-
j a s part iculares del cacicato que i m -
' 'peraba en aquel entonees, y que h a n 
Madr id» , y u n a seleccián de Í^<^S 
vilane.s», * compusieron ln PTTM 
parte: tocando otras cuntió i ' i ^ l 
• 1 m á » durante la segunda v tfiw'n i 
LA F I E S T A D E L A R B O L do con la jota de »La alegría'^ 
El pr imer teniente de alcaMe de h u e r t a » . ' , ^ 
nes, r e u n i é n d o s e in ímedia tamento re- este Ayuntamiento, s eño r Gallego, se Durante el tiemno aue n^",A ' 
presentantes de los Ayuntamientos propone eei:«brar l a Fiesta del Arbol las dos parte?, ni ¡oven Francn ; 
interesados, para ponerse de' acuerdo c o n toda esplendidez este a ñ o . ene forma, parte de la Tura. V . ^ . 
y dar los pasos necesarios, que nos A t a l fin, ha encargado una var ié - manifiesto sus grandes li-™1"0...I 
f.cndiizean al logro de estas justas dad grande de á rbo le s , con los que como prestidi^itador-iluRani^1' , 
cuanto ' antes conP'mcen las gestio-
peiana en aquel e m o n p , y que nan , . ^ i J n í . A m ^ poniendo todos, «todos» pieaiea c.eílebrar la fiesta edada; pero ciendo experimentos y 
lesaparee.do, por for tuna, tercio el ,os medios j u s t o s .para conseguirlo como este a ñ o , por el tiempo tan her- m u y bonitos y con una limP' ;V 
razado h a c e n d ó punto menos que y con ]fl 6 m ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ' moso que ha hecho durante el invier- para, .sí mi^io . ran muchos prof 
• ^ v n M e hasta, el caso_ que el mo- parte, la. crisis de trabajo que se no. la vegetac ión viene muv adelan- Íes r M arte. K<t.o. unido * l * ^ M 
Mite. • tada, h a commzado l a p l a n t a c i ó n t í a de que es t á dotado, m ^ 
Erj c r ó n i c a s smcesivas nos segu i ré - antes del mes de marzo, h a b i é n d o s e ciento para que el p ü b l i c o j * ^ .,YI, 
vim.iento rodado, a^'isar de la tan 
Iconwdíemaible diificnieneia de distancia, 
Construido un. rama 
d(1-de Santa L u c í a de 
Ca.rmona, ya que de 
rdo Sien-apando se lamentan ce que h r í a que s.^Ya.r ei ^ 0 
de Ca-besson, P e s u é s . Puentenansa y nias (>mpando de este impor tan tús i - va plantado cerca de trescientos de ciecufar er. la secunda p a i t f i j 1 . 
de Cabezón. Cabuérniga . , Puentenan- mo asunto. especies variadas en el campo de San cierto m á - jm-res de manes cu 
sa, prefieran la pr imera . t u ^ c u n m Francisco, que aunque le ll?va en r i^^nción de rieza v P ' ^ ; AníitK 
-al d^ fcarretera s , • UN INCENDIO f r i e n d o la Soded 
 SantibáfVtz- í a ma.nana del d í a 11 se q u e m ó nps;i jp Q es (iQ 
l sde R ú e n t e ha- en San Marcos un inverna l de don p^ei^o Reincsa 
ío con un puente Cregorio Sampcdro y otros, queman- j .a id(>a q w ¿f 
recorrido de nue- do^e en él varios corros de hierba. Gaí leeo ál veriHcar 
El incendio fué 
A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O Q 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
costosfeimo, con un 
ve a diez k i lómet ros , a c o r t a r í a muy 
considerablemente Ja distancia entre. 
Cabezón-Pu en'/mansa con re lac ión a 
l a ca.rrete.ia de C a b u é r n i g a , y , Sobre 
todo, se evita r í a n las a c e n t u a d í s i m a s cendio. 
pendiientep, antes .señaladas . Esto es 
lo que hn venido clamando muchos 
  u-^ u. -11 • wn.iu  m- I^IV.ÍI y c — â 
, ' , ¿ J í , , ' i . - " 'W!"" r ,T a riend  ci ad deportiva Rei- En una palabra, una vcJa,.'jn:«| | 
En l ñ I I cisa F> c< dc l a p r o p i n a d dei Qm in concurrencia ha fj 
vez ' n á s comnletamen*''' ŝ ''1 
a llevado el s eño r rueden e«far también ¿f-jp 
«vAT esa p l a n t a c i ó n l iantes mr" 1'' comnonen, m.. 
dehido a que al- t.nn n-UMn'osa. ha sida la casi &egu- blico acud ió l a ñ a n d o ^LJlioHiAi; 
gu;:-n p r e n d i ó fuego a u n a cuesta r}(]^d n0 ^ dc ]o9 á r . 
p i o x l m a al invernal .y con el viento ^ qup - v U w i m v U ^ u v ? 0 ras i 
propago el m- n b ^ t m o , pUlCC, ¿iexie la ventaja, esa 
finca que a d e m ó s de no ent rar en 
Sur que andaba se 
ella para nada panados que hayan de 
Reinosa, 16 fe' rt t925. 
D E S D E MOLLEP0 
El domingo, y como^Fj^ ,•' 
estaba anunciado, se c e l ^ 
salón m 
nlí i 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
• M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
D E R O M E R I A 
Se ce lebró ayer en Santa Eu l a l i a l a u t i l izar los pastor v que pudieran 
a ñ a ? este-a Ayuntan« ' en tdv , s in que segunda de l a tempdrada, estando perjudicar a los á rbo l e s jóvenes , tíe-
hayan obtenklo m&s, que promesas; muy .concurrida, motivo a l g ran t iem m-? ,crn1iin:;ar| inte una persona n¡ue 
pe;ro a l fm. eiicoaiiendado cil gobier- po que. disfrutamos, pues cuando haee'la.^ veces de guarda v que impi-
ho dé la n a c i ó n a persona/s justicii?- otros a ñ o s son precisos los «bara jo - de tamibi'm que los 
ras y que han sabido apla-star con nes» , en és te a? v e í a n en alpargatas, r o m p e r ^ o estropea.., 
sus hechos de buen gobierno a la po- Debo hacer constar una buena obra sucedido en otros cátio?. en que por p a c i ó n Ar t í s t i c a de Su' .• ' ^ f g 
estar desamparados v I i a l w en este q u e ' c a v ó por JSi noebe n w ^ ^ l ^ 
guiiaciíVn del nuevo 
chicos puedan a ia- generosida 
como 
Jítlítóa de oficio, l a que, posrponía a de los mozos de Trasabuela, m á s que .-M^M- ufwjijupai-ji'utr  iiai»^!- HH ' r ; - ••., wiaeCt^'ÍJ 
sus intereses o a los de sus coineli- por lo que en. sí vate, por los nobles paj« poco respeto a la propiedad, no íretetaria, a n i m a c i ó n ad e-i ^ 
í - ionar ics en cacicato ion verdaderos •«entimb-ntos que demur.tstra: a l su- í e ha logrado ninguno de los miichí- ro el d í a siguiente Mnl^oS¡$$. 
y sagrado- 'interjvses del c o m ú n , sa- bastar lo recaudado pa ra la Vi rgen , «irnos que en años, anteriores se han dido, contribuyendo P 
b r á enmenda.r ol y e n o cometido por se quedaron con ello y d e s p u é s lo plantado en las varias fincas que el que e»to pintoresco p i ' 
aquellos . po l í t i cos construyendo el repart ieron entre los pobres de San- ¡.lustrísimo Ayuntamien to t i e n e . y en m u y concurrido con 0 ^ 
Imzp "de carretera Santa Ln,. ia-Car- ta Eula l ia , ¡los varios paseo* del- pueblo, cia d*»- forasteros, ávan0» 
.:: I 
p,-ai<ui.iiiii 
id hará 1 
ña del acto 
|E1 doctor d 
encargado 
Jón, qnim 6 
ria tuvo 
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EL P Ü E 8 L 0 CANTASRS 
la labor de los aflcio- en el cual no niíimla el hombre, y. 
ARO X I P A G I N A 8 
r «e " ^ « W a c i ó n . ^ C(1)" SLIS aurículas y ventrículo-s. 
$ s Jc l ? , ^nes de inauífurackVn que cstaai encargadas d fuiKÍoncs. la .recepción clemenlos d¡3 Y reparto de Ja sangre, con los es-activa 




escena entretenidas ca.rgado de 
on extraordina- skhia.ks y 'gustar, 
^ ' S o es «si, que hubo qiie exceso, se 
función 
¡LAS AGUAS NO SE TRAE-
RAN! ¡POBRES DE NOS-
OTROS 
Ya no «e traen las aguas. 
Aquella caTn/paña que nuestro anta-
cesor inició lia fracasado' 
mente. 
Lo siento por éÜ v por nuestro pue-
blo. 
A Espinosa no .se t raerán Jas aguas. 
La opinión de las personas sonsa- que empecé a disertar!! 
puriiílcar los productos rp-
al no pódenlo hacer por el 
producen la, nefritis, aílbu-
di? la. noche minnria, ele, etc., y loa ejercicios 
'¿"líontíii' *" VlUbía sido represen- violentos afectan al hígado, produ: 
obra que ^' ciénd^se enfeiim¡odacLes i.ncurahles. 
lias ve ' , ^ „ % . t a i . n n npp.rta.di- Combatió duramente las carreras a 
diciendo qwc aquéllas consti-
m . un delito dh lesa hiunanidad.'tas, e l ' a.nhelo de las fuerzas vivas 
ñor»51 f ' i personaji? de la madri- por lo expuestas a ¡os accesos de hi- para nada ha servido. 
.jcarna'"1'! ^ la señorita Amelia pertensión, d^.ribiendo. cual él sabe Espinosa quedará condenada a 
n nanel de Nicanora; esta hacerlo, el sistema nervioso y cómo tener ffniíos en las casas. 
i!¡(» f» i , , 1 ' j a característica mejor obra éste sobre el 
i s'11 .,íiítn'n Manuela v Alejan- nación, y con el exceso, os la inme- agua os para Ío« ricos* ha prosnérado. 
on <IUC sní iz ' cumplieron- su conie- di a ta la n<-ilancoLía, histerismo y non- Lo de la traída die las a-uas lia si-
m Pornanu , raisteina, por afectar éste las células ck> Ja. pesadülla d-e oflgMos señores, 
ido- ,. v Brafias, de los Agustinos, cerebrales. .pero esa pesadñlla ha pasado a la 
B- ios' diil'icias del numeroso A esto—dice—conduce el deporte Hüistorlá. 
lifjeron ^Hin;'into, Sááz v Fernán- profesional o por vanidad. • ¡Ya no se traen las aguas a h>p¡-
'W%\ hira compenetradas de los 'I rata el deporte en .lo que a la mu- iMjSa| 
ni1 •'' > r afecta, y dice .que 'la sociedad ;.Que por qué? 
«yo5- . gg^or director un nuevo mlédica de higiene lo dése d í a total- No quisiera decirlo, poro en fin. 
''"f'' Ü ie' afiadir a los numerosos mente, por no estar capacitada aqué- aun expoidéndome a herir la modes-
l '1^ JAiidos. 'UíL Para él *in deterioro de su salud; tia de, un amigo, lo diremos. 
I * hrnlmeaia señor Portilla, y. que por lo que afecta a la destrucción de Las airuas no se t raerán a. Espino-
. , f * Í o S « ; o : - l . ! . a é s t * r u i z 
el pobre se ha quedado solo, nadi» 
o hace casó. 'En sus delirios de man-*, 
goneo dice que no se t raerán la"« 
.¡.mas si él no quiere. Bueno," esiu, 
CQmp vos, am.igo Maree, es «pa» tuin-
¿No lo •recuerda usted tampoco? harsc de risa y «pa» contorsionarse al 
¡Y el caso es que creemos que está- ^a^a ja^m. 
biunos ha.blandu de una cosa muy in-
terésante! 
Olga usted, compañero Machaque-
ruidosa- ro, ¿recuenda de qué liabíamos empe-
zado a charlar? 
¿Tampoco? 
Bueno, pues estamos arreglados. 
¡¡Se me ha olvidado el asunto de 
Como vos. bueno, eso de ves es nn* 
metáfora, porque con la. luz que. te-: 
liemos no sie ve.írnaa», se van cuín? 
pl.iendo las presagios dcil peqn'.fjo 
<<r!e"raliicete». 
EL TR5UNFO DE LA CAM-
PAÑA (JUE INICIO «EL CO-
RRESPONSAL NUMERO tá» 
' • «Flavio Bniga», aunque reconoce en 
r  ¡{¡Qué memoria más ingrata tengo!!! su antecesor una bondadosa acometí-
Y lo peor es que ninguno sabe re- vikÜftfJ de la que no partHvnamos-
no cmxlármolo. aunque en su campana no uhhzo to-
Eri ñn, voy a hacer un último es- do -1 rigor que quizas nosotros hu-
Aquel concepto estúpido de que el fuerzo: hiéranlos'empleado, sin embargo, t-e-
A ver, don Valeriano, deje usted el pe que apuntarse un éxito, 
taco V hádame el favor de deolnne Ivs cierto que la traída de la*, a g u a l -
do m é eataha hablando yo. ^ una aspiración popular; pero si el 
,;No lo recuerda? triunfo correspondle a todos, ««bi Lp-
t P r r v u n t ¡ a l médico! rre^nom-aií nahv^ro 13» no está, exen-
Don'Mand;©!, por la enferma de to de eso triunfo. 
MohtetóiUo le mego que me indique 'VA se. lanzó a la nal^tra y ron una 
en qué había quedado vo cuando em- m-ienlacióo acertada: suipo refleiar eti • 
neo,- a decir oso del «Ku-K-his-Klan»: sus' rnartdb^ ansia del OUieMo. . • 
¡Pues Sí que/es fatalidad! ¿Ni ns- ESTUDIS PRELIM5NARFÍÍ 
téd se acuerda' (:a" el" fi11 a- realizar una. labor do 
Va a ser cosa de d?cir k Pilos que estudiio previo nara traer las agu.a«.-
la belleza de sug líneas y porque ex- pa por que... porque «no 1? da la ga- entranehs el coche páfa ir a pregun- a.la villa, han llegado a esta unos ser 
cluisivamente se debe la mujer a Ja na» a un señor que hasta tbace poco tárjelo a mi tío. ñ w * 1 nT-^veros. 
procreación de la raza. cr^vó ano ern el amo del pueblo. .Conste que yo tengo un tío en la T.as aguas no se traen.. 
Llama. In. atPrrwíÁin ¡Ir- oc+i-onnc Vo oi'iV.^^¿íé o /ruión rna rofii-.rA TJs.Unnr. „ nVlAm'&e nt-i-r, ÍMI ¿JrM'iri niip. No se traen...solas v Por eso la» 
D E B A R R E D A 




 la tención de los estragos y á suoondré.is .a q bm me ef e o. Haba a v ade án otro en Sor a, que. 
que produce, el deporte exagerado, No aniero citar las co-ansadas». la.s es cnardia. ñor más señas. íraerátk 
sin gua se vea la obra práctica para «.burrada*» v la» ivn^has ««rachino- r.n rr--"mída.s cuentas aue ninguno. 
la sociedad,, siendo la o legación del nadas» que e' referido soñó- ha ver- d* mi* Ipetores recuerda sobre qué 
«LA ARMONIA TURISTA» hombre obtener •. ' máximum de ven- tido por sus fauces con motivo de la estaba vo hablando. ^ I l f / ^ O Q S \ C f i o n i MOV* 
PROSIGUE EN SU OBRA tajas con el mismo esfuierzo, y por traída de agiias. ¡Está bien! O t c C C « > t / « 3 U l j T Z l • 
CULTURAL algo a. t'"<le >e. la llama rey de la hu- ^ ' i «ídrto» r^lú. do «cana caírla». 
lamente ¡¡avátades, asistimos a inanidad; porque sabe dcimiinar sus V]. mejor día srt. nos viene aba i o 
Stencia que para el lunes ül- instintos e inteligencia y fnorza*. ma- em su «pedestal» v iodo, y de eso 
Altaba' anunciada. tériales, por eso no cesa de. reemnon- ÍIQP enrairffa.reíp.oí' nosotros nvisauA^ s¡ 
•nr arLiicipio di joven presidente, dar el deporte t.ra.nqnJüü.V ordenado. cowMm'ia. dando motivos para ello. 
E Gamí; dando la.s gra.eias a to- Para el 
los asistentes en nombre de la taimen ti 
wiedad y haciendo la presentación equipos 
(É tj  . 
Pueden ustedes retirarse y esperar 
el ((SiK-pensO» dando un paseíto por SUSTRACCION DE MADERA 
el Bardal. - - Poir la Guiardia municipal fueron. 
Se lo preguntaré a don Nicolás, Reteñidlas anoche, a las ocho, dos 
que sabe hasta griego y checoeslova- nmchachas de quince y catorce años 
co v ad.emá.s gasta unas carambolas ,¿ie c,t|a(i( cloiuiciliadas en el banio de 
de «arrímate» y no te tambalees. .Camino. 
Don N'icoláis, ¿qué me dice usted de J^Q, LIos jovencitas Juiln-an sustraí-
niño rerihaza el deporte lo- Nosotros vomos a la tasca, toma-
y por ello no sé explica los mos una manohega., y a la calle des-
iiifant.d'es, exponiendo razo- pués de pagar: vamos al café, JUga-
, „,uiw nes convincentes, y dice que el niño iñós una partida de billar, pagamos. Nerón, digo, cíe lo que estábamos ba- do .siete tablas y tres pedazos di?. mu-
Tarca ardua es para un cronista tiene un remaniente de energías di*- y Paz. • bla.mh-? • dera vieja de un chalet que en el pa-
Jerino trasladar a las cuartillas ponibles. que no puede, rebasar siri lEíri lina palabra, a nosotros nunca Nada de vacilaciones, o usted me se0 de la Reina Victoria están cons-
nvsefui de estos actos, y más ardua grave detrinjhnfo para su salud y rínR l^ne qu-e mandar nadie la cuan- «lice lo que sepa o yo le digo a usted triiyendo los señores Sopelana y Res-
indo es a un hombre de ciencia a conformación del sistema óseo, para ta de lo oue debamos, porque no de- lo qu,?. sé. *.tcgui. 
ien so tienen que copiar sus gran- su arquitectura perfecta. hemos nada. ¡Que no señm-, no señor, no adndto PUÑETAZOS 
ivam-nrientos; pero nuestra vo- Resumió su conferencia, v dijo que T>or ^ 0 chillamos, amigó. digresiones! Én la Cuesta del Hospital se sus-, 
~ - J - - - •- Por eso al seguir esta c a m p a ñ a , gra.no, al grano! citó una disputa en la madrugada do 
hay ratos que no-s sen times Fletas Tampoco usted recuerda, ¿verdad? ay»r, resultando con la cara llena de 
n 11 eü do dfe pocho, d'e esñálda y has- ¡Pu¿® a vcnitiilarse al Bardal! erosiones el individuo Manuel Casu-
ta en «jarras)., que todos son dos, Oiga. Mercedes, eche m á s carbón a .§0 Carbailedo, de veintiséis años, 
aunque dos no sean. ^ Vsíufa. qtifi me las voy a enten- . MALA CAIDA 
¿qm- jiasa? i ' ^ r con eso ((arlóte» que está, hacien- La. niña de tres años Rufina Bóo. 
Puos paisKi gp.e por ^simpatía» con j 0 solitarios con don Ramón. Vega tuvo da desgracia de caerse ayer 
la labor del ((Kn-Ivhis-KJan» lie solí- ij^lcufi, Toiihás. quiere deoinno lo par la escalera del domiciliio-de. sus. 
citado mi•fegréso'&rt esa agrupación, q,,.,.. ^ oíros señores interrogados no padres, en el barrio áf- San Miguel, 
aunque' sea. de. «botpn'eiSi». 
Y cómo me he bocho socio del «Ku-
ntad hará lo mejor que sepa, la re- para loe niños nada <>n ..absoluto de 
wwlel acto, aunque lo debilitemos, deporte bruto y s í . gimnasia, bien di-
El doctor don Valeriano Gómez fué riiridia: para los ch.icos de dierteéfs 
«icarírado este día de la di-serta- años en adelanta el reconocimiento 
ón, quien con su acostumbrada el o- médico y denorlc ordenado, y para 
i.iiria tuvo al numeroso auditorio la mun-r el hogar, para endulzar la 
;e 1c escuchó durante cinco cuartos vida dn la familia, educándose en 
je hora., pcadrientc de sus razona- een ti míenlos .delicados, 
¡entes. BJsta finé. . a. grandes rn.s.tros, la di-
l í teiroá no podía ser de más actúa- s^rtaidión deil ih^straido imádico, ífue 
M : ((Abuso del deiw-rte». Sin sor vió premiada su labor con calurosos 
éjgo del díiporttíT-inos decía—voy ap'.ansos. 1 ' 
combatir éste en su,forma ruda, Felicilainos a los socios de tan <dm-
I las graves consecuencias que con pática Soncdad, que- .'¡sí se inspira 'L,^:ro * .(,l.lf' J 
afición desalentada, produ-e por el en la cultura, percatándese .de la im- _ : . , * " ] ^ " , ?V 
usa Hoy se ha. tomado el deporte portancia de la misma, 
sentido de fiesta, y con él y el es- ENFERMO 
m lujoso y asténil. sólo se consi- Ha llegado, procedente del Semina-
eel desgaste orgánico improdueti- ,.¡0 de C:orbán, el seminarista don Se-
ga la direccióm técnica, muy ne- -undo Toyos, para, atender a su que-
bra.ntada salud, djiseándol? una rá-
K'liis-Klami, de ahí que desde ahora moiio? 
é é calor ÍI sus i n i c i a t i v a s ' . ' [ ' o / -
lan podido decirme? 
¿También a usted le falta la me-
•Pues bueir viento lleva! 
A11. y a... y a... y a emp iezo a acor-
nna. 
Barredas 17-2̂ 925. 
H. V. G. 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22'715 
Tinte instantáneo para- el cabello 
y barba. Todos los colores. 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
[ras lardos razonamiento?, dice el pida niejoria. 
^dor: ,',Qu.é es To que queda. despuA' 
mi campeonato? Nada; solamente 
i o^Ho sin finalidad a.lfrun.a, y 
tePiMolui satisfecho la vanidad 
Trntii rl deporte en p-eneral, baio 
punto pedagógico y fisiológico de 
pinera terminante, v dice: Sin 
P Pcrf'-vto denorte, resim^í^nd-o en 
l1^ afll sórdido pedagí^co afecta, 
Aleación necesaria n.l deoortista. 
Igma un himno a la espiritual 
P»». cuna de los d^nortos, nue pa-
»' "•¡ehrar ^is .ju:-,-- c4ím.m>os, si 
••• Pfitaba en eue.rr-i. todos en-
E 1 su,"i ;milí!s Y bacía.n armis-
i w nan, celebrar w oli.rnpiadas, 
•Oaiaaban Obstas de paz. 
•/nHp^eido n^. w ^ v t n p.-, 1V. 
L - 1 n f • ( , i , • 1 , ' " ^ m l si vivi-ra-
P -^ affwc-Ua época), en la rudeza 
a1w,i,JT'm!,noc- cus nn-vilatos 
: i'.. ^ ^ la cultura de 
^fffos, v demuestra ane ello .u-
p f e ' T l i O ? * ^ ' * 
(Tu.-, v i - ' srave^ deei-
,.,„,. ; • - Ivan tomadlo nara evitar 
,. ,;,i;"ír 1,0 'feriar efl fin para 
K ^ r ^ ^ r - H ú ^ rudo. 
E n m ? .entedid«. deforaie, v 
|•^ porí ?fff'*,?na,• d^orma su be-
r- P"i- exríÍa flr / '^ ' - roUo armón i -
l % S 2 l y fi,lti, fl0 ^eularidad. 
so 
ccinidicional» ni de 
se Sientan en .los aterciopelados sillón 
cet - dé la Audiencia. 
Con oslo aniero decir oue hov tntno 
el íchabitb» y ol cordón del «Ku-KIns-
K'a.n» v oue el día que esta Agrupa-
ción hnnsiia—cosa vM-daderamente 
imnosJMo—ptues me largo y .asunto 
concluido. 
¿EN OUE IBAMOS? 
Bueno, /.auieren ustedes creer oue 
con lo del rtháMt-o» se me ha marcha-
do el •santo áíl tejado? 
¿De qué cdábamos baldando? 
'A ver usted, amien S.^rapio, ¿de 
au.-. o.c.t/,.bn.nio$ hablando? 
ingreso no es de 
Yo río soy ^ i 11- jarme, 
esos señores que Ya; ya s.é de qué hablaba. 
Hablaba de una cosa eorriento, ¿no? 
1).' íais afína*, sin duda, ¿no? 
Sí. de las asnas hablaba. 
I'o s liien. deiadme solo, porque me 
voy a quedar ((ídem)). 
do la Albericia, fracturándose la cla-
vícula izquierda y sufriendo contu-
siones en la región frontal, con gran 
hemaloma. ^ ' ' . ' ' 
GASA DE SOCORRO 
En este centro benéfico se curaroa' 
ayer: ( 
Vicenth Pérez Martínez, de onco 
años, de contusiones c-n la nariz, con 
epistaxis. 
l'rílro IhistMlo Diñares; de cuaren-
ta años, de herhla avulsiva en el de-
.«Decia.uid-s ayer» que va no se traen do pii'gar de la mano derecha, 
los aguas ftll pueblo porque, hay un. Felisa Muñoz - Solo, ¿le catorc? 
((santón» que no quiere que sc'trai- años, de qucmadniras en la mano iz-
quierda. 
María Jesús Par'lacia, de veintidós 
añoc. df hhrida contusa en el dedo 
índice de la mano deredia. 
gan. 
. parte Hl© 
qn. TZ\\?. ^ ^ o m n , y al ex-
r - l o r 4 S ' ' ' ' ]y<yv l leí^- ^ 'a me-
m ^ T 0 d^3auilibra v se 
^os e l ^ 0 f , d ^ > . v por' los 
fc, •" ndn los trastornos inme-
#vSeiSOpI?fl,od(> tra.ba.jo nocesita 
t y ^ T 0 lllay0r alimenta-




Jtído v moderado , 
^ l e ^ s iJ ^ SlS,a ^ eieiv.iten 
fcós c a ^ , , ^ " - ^ ^ ' í d a s . v en 
r ^ a ^ d f^ i^tenenir el mé-
aíSHÍu.flCha ''"^nizar o -lo.,. .^'fzacion para 
j * r i ¿ '^ividuo a elle-s. 
S a su ,v / .̂ P^vaio n 
^ ¿ V ^ -!1>01 




s \ p e le, e s i / encomenda-
le v la, d.i-
S A N T A N D E E 
SUCURSALES ALAR DEL E E T , 
A S T U L E R O , ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, L A BASEZA, PONFERRA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOSA, SALAMANCA T TÓ-
RRELA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rlfita 3 
por 100, con liquidacic nes se-
mestrales de intereses sin l i -
mitación de cantidad.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 10U. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples | 
Aceptaciones, Domíciliacío-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
F U N D A D O E N 1857 
. f t i i i de Hftorros ssiablgcfda en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas 
FONDO DE RESERVA: 4.750.00C 
FONDO DE PREVISION: 300.00Í 
Sucursales en Astillero, Ampne 
ro, Comillas, Es dnosa de los 
Monteros, Lanestosa, rOsomo, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barqüera, 
En instalación: Panes y.Solares. 
Basco filial: Banco t i Tomlmga.' 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE L A SAL. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anaal. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses B por 100 | 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y lis I 
por 100 de interés annal. 
Cuentascorrientes de moneda-1 
extranjera, a la vista, interés va-1 
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitacíón de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
Ibro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
" C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s da Impues tos , p a r a i o s 
o o n t r a i o s f o r m a l i z a d o s a fionsbra 
do un so lo t i t u l a r . 
iBl pueblo oniera las aguas; pero el 
((amo» no quiere. 
/He dieho a.ino? 
p^ies be d.icho mal; aquí no hay TOÁIS amo qnc el pueblo. 
Las aírnas ee traerán, aunque 
falte quien se poníra roí o do ira. 
PARA T U M B A R S E D E 
RISA 
((De modo y manera.)), ami^o Mar-
ceíliano. qua. "ese personaje dcil anti-
guo régimietn te dijo que por mié «an-
toní7a.ba«»> oue se v'endaese EL PLE-
PLO CANTABRO y que por qué ño 
bahías cocido \os. ejeiiwpíáre« para 
• i'dfr la estufa? Haberle dicho quo 
por qué no lo hacía él si tenía arres-
tr - para filo. Oye, en confianza, Mar-
c lia im, yo creo que ha perdido unos 
cnaidoc-. kilos de peso, annqne cada 
v^z le veo más pesado, ¿no ti? parec-eV 
Al lin cnmiprendó que sie (chidrofofiie» 
aíité una cninpnña ane va a sacar los 
(dra.pilos» al sol. Mira qu-e no rosi.y-
narse a la. postensaolón a que sus mu-
chos desaciertos le condenaron. Su 
(espíritu de eontradicción so, explica: 
P A R A N U E V A Y O R K 
El vapor CABO CREUX, admiti-
rá carga para NUEVA YORK, el día 
19 del corriente, salvo contingen-
cias, a precios económicos. 
ENRIQUE PLüSEtlGIii, Paseo de Pereda, 13 
(Vt\VV\A/VV'VVVÂ/V̂VV\\'VVV\A/VVV\A.VŴVVVVVVVV* 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s j n e r -
v i o s a s , e t c . 
De uenía en farmacias y droguerías. 
Qücinas: 011012 V M E . I l l l f f l O 20 
S A N T A N D E R 
h n v e j e c i d o p r e m a t u r a -
mente, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
í£se agotamiento, ese. as-
pecto sombr ío de los hor i -
zontes' de la vida no deben 
desesperar. 
Su sa lvac ión se rá un he-
d i ó si el enfermo toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble larabe de 
Con el uso de este mara-
villoso Reconslitu 
inyecta el paciente vida, ener-
gía y ptider. 
Más.de3S años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
Rechace todo frasco que no lleve 
en la etiqucld exterior HIPOFOS-
lJITOS SALUD en rojo. 
F -
^ E L P U E B L O C Í N T A B R S 1 u D E F C B R E H 0 i 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
H a m e j o r a d o e l m e r c a d o d e 
CRONICA 
El rm'icad'o. de flete?, dmante la sériiámá pasada ha estado bastante ac-
tivo, tlMuá,ndose gran n ú i n e r o de contratos a cotizaciones bui-nas. 
iSogún leemos en ol interesvanto «Boletín (Jal Irustituto 1 i n -n iuc iona l do 
A g r i c u l t u r a » , de Roma, eP mercado do fletes i ta l iano h a mejorado grande- y Veracruz. 
boixlat «MI Cádiz al «Heiiiü Vi ' t ona 
Eüg'éiiiia». 
D;ia «Grecana» (SxigHs)", pa ra 
Habana y pncaios del Pacifico. 
,T):;i 1>?.—«Cln:! rí» (franr-é*), pa ra 
H aJ) a n ÍI y \ : o r a c! • i r/. 
Día 11 'jnaiT.o.—"l-xtaui.» (hci landás) , 
•para. Haba.na y Veracniz. . 
Dia 19.—-í'A.lfons.o X I I b ) , piaira Ha-
bana y Verncniz. 
Día 221—«Grita» fingüiés), para Ha-
bana y puertos de!l Pacíf ico. 
D í a 22.—«ív^pagnc)/, piaa'a Habana 
B o l s a s y m e r c a d o ^ 
DÍA IS'DIA. 17 
mente. 
E l mencionado Bole t ín demuestra, con profus ión de datos, de enero del 
192-i al del 1025 los fletes sobre Ingla ter ra , por tonelada m é t r i c a , eu francos 
oro, por e! t r igo v el m a í z , h a n pasado de 17,5S a 19,33 francos, en ealida 
del Danubio; de "17,04, viniendo del C a n a d á ; de 14,C6 a 15,50, de Nueva 
York a Liverpool ; de 27,39 a 29,50, en sa l ida de l a Plata-Donn River, y de 
46,57 a 54,36 francos, por Austra l ia . 
L o s fletes ded a l g o d ó n han subido de 28,56 a 30,99 francos por transporte 
de Nueva York a Liverpool . 
Habana Día 30.—«Lecrdam», para . 
y Veracruz. 
íVVVV̂ VVVr'VVtAA<\aV,AAa«Â V\Ai\AAA'V̂ VVtAW»'V»/ 
« » » 
CAUSA POK INJURÍAS 
P a m msipoinideir dfe1 noi deli'to dio in -
jpffáaSj cüfrnipaireciierGn '®s%m Pascu'aila 
. h a Prensa í ra iwt í sa da cuenta de que l a C o m p a ñ í a del Canal de Suez ha G o m á t e y M a r í a .Sa-rmy, nxvra quiie-
d i s m i n u í d o en 25 c é n t i m o s los derechos de n a v e g a c i ó n por e l mencionado -ws l a par te qu&reillante p i d i ó Ta pe-
Canal a p a r t i r ddl p r ó x i m o pr imero de abr i l . ^ ^ ^ m&¡es> y cuiairen-
Los derechos a que nos refenimos quedan reducidos a 7,35 francos para t a y doR d í a s dtó tl-:=l:-c-aro y .imrlta de 
los buques cargados y a 4,75 pa ra los que naveguen en lastre. 250 (poetas, y fiiini la'ño, ocho ansies y 
Estos impuestos fueron t a m b i é n reducidos efl a ñ o pasado, en ed mes de V^initiún d ía» de Iguail pena y 125 pe-
enero, si mal no recordamos. 
Y L O S 
MECHELEN 
* ^ 
B U - M A R E A S P A R A H O Y 
ÍMaíia.ua, 10,^7; Carde,.. 
E L T E M P O R A L 
Q U E S , Píliearnarejs.: 
Ayer && htci'orclm a lia1 man- la! mayo- a Oatei 11,36. 
r fo . ' de íafei leníbarciiciortós posti-uera*, Bajamiaites: •Mañialnoi, 4,41; tarde, la 
de imt i l cu ' l i a iaistuiria.tta tu-das, laís' 5,23. i 
qiUe se l u i í l a h a n irefugiiadas lún la d á r -
eeaia de Pacj icchico, dleisde haide var 
d í a s . 
sotas, respeioíivaírnlen'Üe'. 
L a dief'etnBa a cargo deíl iletrado oe-
ñ o r iFkmiocíha, ahoigó por la1 absoilu-
ciión de i&ut:. ,replrcisc;nita.dai?.. 
SUSPENSIOM 
P o r lllai noi ccmpareceBicia d'ol pro-
cfeiaado Luiifs IL/jpoa, i M l isruj-pio-ndiida 
3a oitira causa aogn-iida1 p o r cA dioilito 
de cisiíafa. 
S I T U A C I O N D E L O S B U -
Q U E S D E E S T A M A T R I C U L A 
nca d í a s . Vapores de Ja Coanjpafiía' Santande-
Las kinlchillas icioniíinúani amarra- rjirija ^ Navegiaclún. 
días m & s efi domingo, que e fec túa- «p^ i i a RoeíalG», 2.590 ,toi!iipj!ad:as; en 
rosa su xtitima' s a tú l a . Newpoi t , cargando para' F e r r o l 
Por «ffeetc/s d d malí it:iiEmpo La p-cs- . . p ^ ^ O l i j ^ , , , 3.750 toneJadaiSí en 
ca de toda al mas va suendo m u y os,- ciilbaa, ca.Ttgaaido paira •Cairdiff. 
óaLva. Va.po'.-Tis do .la Sociedad L . l a a ñ o . 
Apric-veidi'an^dío /la tranqnjiii'idad def «Jcré», \5.8S0 Icinieiladaa 
maiv z a r p ó .a Ü^s siete da La xn-aftaaia dam. p r e c e d e r á a i'yrfijc, 
de ayéf; 61 c a ñ o n e r o « M a r q u é s de l a « C a t a t a h m » , 0$ 2.600 toneladas; czi r 
ViK'tóriaj), jqitfe, como nu^M-o-s leeto-- Ba.rry Dodt , ca/rgamdo paira Vigo. / • 
isas ©aSbiein, vieio hace unq-. dLas a re- <(EI?|!K:.S»., de 3.600 tembladas; on Car- ^ 
ccgsr U.T.I. Comisan OK'Cia'aagráñca, ff. oa.rgalrá pa':;ai C o r u ñ a . 
T E A T R O PEREDA.—iCcmpañ. ia i do 
Ricajxio Pu^-a. 
F . i 
E . 
» » D . . 
C . 
» » B- > 
> » A i 1 
» » G y H . . 
Elxterior (partida) r t > * • • 1 
Amortlzable 192ü F Í . 
> > i£ J • 
» > D . . 
» > Ot 1 
» > B . . 
> » A i 1 
» 1917 i . . . 
r«iíoroa enero • • 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octnbrd • • t o n o * 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 190 
Idem I d . 5 por 100 • .»• 
Idem I d . 6poriCK}«i i i 
A C C I O N E S 
Banco deg España • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central • 
T a b a c o s . . . . . . . . . 
Azucarera (preferentes) t 
» (ordinarias) . 
N o r t e . n n t m K I 
Álicante i . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas iáel ixitf 
Alicantes primera ••>••> 
Nortes > J . c«. . 
Asturias 
; Hoy, m m , » * n i « : e , . - A L « i ^ ^ Í A : : : : : 
seis y med ia y a las diez y mácEía, Asturiana de minas 
e.n Rottíitw éy^lo cacfi¡:^ (ie «jja tela.». 
GRAN C I N E M A . — Hoy, a fefé 
Ncvcdoidies iaiitenniaici-caiialeis., ern 
m á s noitiahOes aco.n.tecimiion'tcs y 
«El geálo dr-J Í ¡i^-ncio», d rama en tín-
enoa-^ada de verificar Gieí iaa tiu'ba-
jos pó r xi'LiiP.v'jias ccistais. 
M O V I M I E N T O D-E' BUQÜES 
• _ Entrados: «Río Blc^ayati, de Castro 
üidiüitci?, ootii injinera/i. 
«Auguülci), de iCaJsitfcii Urd-Laíes, con 
nnai'r'ra.!. 
ctMagdaCc/na», de Bilbao, ccci carga 
. jr>fcirpa^ÍKi::lv/«-: i«R'f> Befare', 'p&ito 
OJsii.ro í •"d'.-ai-.f"-, é a üast re . 
• ((Yohaa'n-i.», hfür.wWs', pairiA Ca,r'd;ff, 
con mine.riDil dfe hierro. 
«Ma^da'lKírxu, pa:ro. S?h¡ f'Ji'.eba.n de 
P-Ki-vku, co-n c-a.Tî a gloiKiraC 
C B S E R V A T O n S O M E T E O R O 
L O O 1 0 0 
«Tii'íríiípv> die illutviiaisi -rm 'Ca.ntnibrla;, 
Gal ic ia v S. AV. de H-ipafa.» 
P A R T E D E S A N S E 8 A S T S A N 
^Vienie -nova1 h&ffsté&QJn 
S E M A F O R O 
cfVenitoiüna íl>'f O'j.-i'/'4, w r ^ i o . ' i ü i a 
dî H Nou"0,csite, cerrado eaii llovi/.ii'a. » 
«Viílki:a.r^di:n<M), dle. 2.900 tc-neíladas; co pa^es y « B u h a r d o c a s a » , 
en G^US^Oiw; carga,:-.á. para Bayotiva. ca> .m dos partes. 
V á r a t e «le F Í Í . y o Ga.rcía. CINEMA ENFANT5L.— ih. 1 coa? 
;.Ma~fe',-|Y-.i R. de Gaircía», de 4.400 . , . , . . . , 
m ¥ > a Á-r-él él 9 f é f c - <lmá& ^ c*™* | m*áx%' 
JO. inioredicirá a N - ^ p o r t Man. mo y octavo, epiicodio -di-»- «W& e m i r o 
«Franoiisc-o G a r c í a s , de 1.600 nmrcaidois», po r Ben WiSsonL y Necia 
laida?; en Sa-ritondio.r, r - ' nga . rá p a r a ' ^ . j , ^ . « «•Ese- «6 -e í toritoM. 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) i . . . 
Cédulas argentinas . . / . • 
Francos (París) l ü . . . . . . 
Libras . * • « • • • • * * • » • * • • M » 
D ó l l a r s . , . r . r , . , 
Marcos .•••«*é'i»•••• 1 • • 1 • • 
Liras .>••'(•• • • < 11111 •« (• • 
Francos suizos. • « • 1 J 11«t • 

















































000 CC 000 00 
00 COI 35 70 
NoíiteH, ipí&niera, ai 
pesetas 9.000. 
Gainifirane, a T8. Í-0 ¡ a ^ 1,^ 
2.500. w; Pía 
•Ailijcan.tei, F, a 89 po,,. ]0o. 
4.€00. 
ABjcaateiiai.-i 'O^tainiípíiliai^ia 1 1 
r ICO; p.Giwta» 2.500. ' ^ ó j 















f 5 50 
95 45 
102 35 
102 € 5 















Banco de OBEbao, 1.650. 
Rainlco de Vizcaya, 1.140. 
iGrédilto de 'lia Uraién M i n ^ 
setiais.. " ' W 
Ba'áco. Vasca, 675. 
Banco A g r í c o l a Comiftrciail ^1 
Fe.nroirianiiil. ded Norte ^ 2 
a 380. ^ 
Foírroe,arr.'il'l?fi Va^eengado^ •.. 
Hidrrodl'éet.rlea Eíipaacila, \% 
^lar í t i i ina Unióin, 160. 
Alitos Hormas de Vüzeayai mL 
Pia|pf:OI;ira Esipañioilia, 74. ' ^ 
l'ii'i.únl iBfdslTitera Fnpaftnb n 
OBLIGACIONES ' 








N o t a s d i v e r s i 
LA CARIDAD DE SANTANDL 
E l movimieínito dall Asilo en el d&j 
in. ayer fué el sigmente: 
EistlainlGfciia «caah^dia^ por K 
m , 22. i 
Rcicogildes par p.'?idiT ©a vui 
101 25 bii:i:ca' 'S: 
ea Eá AsiPadínfl exisíeratcfi 
mü în/foi, 139. 
TÂ ArtÂ 'VVVVVVVVVVVVVVV\rtAMM̂ \V»̂ VH\Hi, 
A t e n e o d e S a n t a n i i 
(iilar-gow. 
y^Qjfiré 'die don A.ngftí iBjkpez, 
«A]fanr?o Pér-fx». de 8.800 •toneladas: 
--.v.h'' de SiP.Kk'iila-.rid pn.in Sa-voiivi!, eí 
i ak M r . v r o . 
«Éntífiia S: de Pfi.rc-z». de 5.300 tora-
iadnis; en Glján, -t-ar-y-irá. ¡páca Bá-yée-
¡kma'.. 
«Ca.vr.ü.na 'E. de Rfétadi», can Gijdai, 
ca rgandíO- pam?» Pya.re.frbr.ia. 
P R O X I M A S SALIDAC DE CO-
R R E O S PARA A M E R I C A 
Día 18 fi'bref o.—«\!-ia^ ¡.n]n i (ho-
l a n d é s ) , para Habana y Veracruz. 
D í a 19.—sfOristébail Cclú::).-, para 
lo- tíá&m&s, 
¡nin or,—¡rTolcdn» ( a l c m ñ n ) , ídem. 
D í a 28.—«San Carlos.», pa ra trans-
•VVVVVVXAAWVVV̂oaVVVVÔA/VVVV̂VVVVVVVVVV'i X vv\ 
D E SIERRAMONDA, LEGITIMAS 
EL CENTRO, Rua!asfll, l - U l 125 
A L O S C O I V I P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
v1É NO COMPREN SIN EXAMINAR LA ^ 
L . C . S M I T H & B R O S 
c o m p á r e n l a c o n l a s de o t r a s marcas , y d e c í d a n s e 
p o r la que j u z g u e n l a m e j o r . 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y M E Y E B 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Vmta nclosiva in Saníendir y la provincia: 
V D A . D E F . F O M S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
© asr MABRID: 
R t T D Y BÜEYER - Freo iados , 7 
Un tonvEalo con la casa Tendedora nos permití ofrecer a nantros lectom mu 
btnlllcaciin de cien pesetas sobre el yzhr di I » maquisa: y calculadons, si i l » 
tistaur su importi prtieutan esli vate. 
o a U n i L I I 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
DISPEÍPS9A 
A C E D Í A S Y V C S / H T O S 
¡NAPÉTENCS A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y idilios que, a voces, alternan con ESTaERlMIEUTO 
DiLATACBÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, inclusa 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyeso una botella y so notará pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Interior (partida). 
Amortázable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de Fi l ipinas > > • • 
Norte ,x • 
ál^'cantes t . . v* • • • • 
O B U G A C Í O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por ICO 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . . 



































7 04 Giailaail/wiíG-nif^, (los lúi? ,.| 
00 00 díiatnltíCK de C o m p í t a l a , jjue IICT] 
29 15 ráiv imi.mhf-19 hnór-.pioíd'íís, hai.i m 
di-ido n 'la mviit.a.c-.iári que !-s m 
Jniniliat d.iirwitiva. paira, que en í,l, 
die ice«ta Casa, diteirain aim coiici-Mtoj 
iptuies, ia ins steba y medita d« hoyJ 
d r á ílaiga.r- v.nai ( t ú r g i d a audici^ 
DIA 17 <Tllñ podirám. at;iilyt.¡,r Jos L-.ociCs ddj 
¡riieo:, ícis cuaílcs ti^nian a su 
70 41 ejión1, m Oía co3T5;erj«nía una rnvüíj 
9^ 45 do señotm!. 

















Venta : Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
In-terior 4 por 100, a 70,10 y 70.50 
por 100; peiaetos 55.000. 
I teoros , {GtkrvTa, 102,15 por 100; 
p í e l a s 40.000. 
Idean laibrilL, a 102,20 por- 100; pose-
tais 55.000. 
Balnto die Sain/tandler, a '305 par 100; 
mrcttuB 3.000. 
Banico MeaTcaaiitel, a 300 ¡par 100; pe-
l-soitaia 20.000. 
Real Cotm'pañiía A ' - inr i i 1,11a, G por 
100, 1920, a 101,65 por 100; pesetas 
5.000. 
R O V A T T V Ĝ AAHOTA'̂  
DE J U L I A N GUTIERRE! 
Máquina americana OMEGA, paralj 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio degani 
moderno para bodas, banquetes, tti| 
FJato ({•-•] d í a : Caillos a h j 
Vvt' /VV\'W>A'VA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»V l 
B a t e r í a s d e aeamnIadoHi| 
I W I L L A R l 
p a r a autcmÓTi le s 
Es tac ión de servicio autarji 
para la reparación y íuminis 
e léc tr icos de automóvil. 
| R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO| 
y para Santander: 
t i ; 
P a s e o de Pereda , 21 (porCald 
TELÉFONO 5-69 
E n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
vendo en pueblo próximo, fren-
te a la es tac ión , importante 
asunto de c a í boues, con exis-
tencias, carro, etc. etc. 
Adminis trac ión informa. 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
N E W B A R R A C I N G 
E S P E C I M B D m m i m 
A R C I L L E R O , 23 
UL T I M A semana de TPTitas en la almoneda de la Primera 
Alameda. número 23 4.° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
tóJa algunas tamaño muy g ran-
des, v i tr ica y otros muebles 
dorados, gabinetes magníf icos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de baño. 
PI ^ N O . Be desea comprar usa do. Dirigirse: San José , i , 
panader ía . 
¿ T O S Í M I T I I I ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U | L M O G E N O L 
del D r . C u e r d a 
específ ico R E C O N S T I T U Y E N -
T E , B A L S A M I C O , R A D I A C T I -
VO y C A L M A N T E I N O F E N -
S I V O . 
C a j a de comnrimidos, 1,50,— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n /as principales farmacias. 
F n Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
S a b a f i o i e s 
se curan con 
T . O P I C O 
M E Y y los 
^ulcerados con Ú Ñ G Ü E N T O 
M E Y. Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , Pla-
za Escuelas. 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a \ 
AlajaeJ* Primera, j.o.—Tel. 5-67 
* T * I T 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
«aLQUILO piso, sol todo el d í a 
s& cuarto de b a ñ o , i n s t a l a c i ó a 
de luz gas cerca de la Plaza 
de l a Esperanza. I n f o r m a r á esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Ocompre G A B A N o G A B A R 
D I N A sin antes ver U co-
l ecc ión y precios en la P A -
Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A de 
San Francisco, 
a i p u b l i c o 
W I S 8 ínoevos: U U M M i m 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAts D E H E R R E R A , 2 
iftCASION. Vendo piso econó-
^ mico, céntr ico , grande, con 
sol y llave en mano. 
Informes, en esta Adminis-
tración. 
' M O L I N O S 
do todas clases, para mano 
y fuerza itíotriz. Tritura» 
dores. — Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo C 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
VRASPAÉfO local con indus-
» tria acreditada en lo más 
céntr ico y mejor de la ciudad. 
Informes, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
L E Í I mm i m 
• D I N 2 ^ 
To obtendrá con m 
H á g a n s t e d p l a n t ó c f 
tales, frutales. C ? ^ 
res, precios b a r a t g 
fipania He-llano.-ueniel"0'"1 
Adic ionada en i g ^ l 
a l ca fé mejorabas Pro? 
de é s t e , haciéndole ^ 
macal , de mejor W f ' 
y color y m á s barato. 
Pidan en todobuen ^ 
A.CHICOKR D B Í ¿ ¿ ^ 
P 1 s o 
c o m p r a n 
en calle muy c é n t r i ^ J 
f í r l e n d o en el 
f o r m a r á n , este pe 
r. g FEBRERO DE 192^ 
jetes,1 
tt N t í l L l ; l i R T M i AÑO X I - P A C I N A f 
g i r a d o r á p l d o ' d e v a p o r e s e o r r e o a A i e s n a a e ^ d o 
R l 
81 
gl g S * í e ffeSírer©p e l v a p o r ^ 
gj 3 d e a S s r i l » e l v a p o r X X 
gl 1 2 « S e m a y o , e l v a p o r T 
g l | g 3 d e B l u n l o , e i v a p o r J E E 
' 1 o d < > 
^ e t t i 
o c i o 
fAdmitieû o carga y pasajero^de primera y segunda clase, sega v;¡a econúmíc y tercera clase. 
¿fKECíOS DS2L P A S A Í S EW fiew Ci -^ ^ CKAÁS 
para Habana: Pesetas 525, más 3.4,50 de Jmpu«8ion - Totni. fceaeTaa ssp.r.o. 
:< F»r» Veracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imnut.- toa.—Total, peiecas 582,75. 
'Estos vatoores están construidos son todos los adelantos modf-rnos y son de sohr» conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeios de todas las cat g^na?. Lluvan médicos, ca-
careros y cocineros españoles. 







v a p o r í o b r e r o , 
m a r z o , 
a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
O K C O M A 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
siguí endoW¡a CANAL D E P A N A M A a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamíl), Callao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, AÍJMI-
T1ENOO CARGA Y PASAJEKOS D E 1.a, 
2.:l •> 3.11 CLAtílí. 
LS tlüBllNñ {incluido impuestos) 
« J . E L O T E S Ü I t H U f i i m 
ANTISEPTICA 
iNOFENSIVm 
OE 6 U U O 
v RESULTADOS 
1. a dase. Ptas. 
2. a » » 
















PassJeroE de cámara.—Para servicio de 
ios españoles estos buques llevan camareros 
y cocim rcs esuañolfS encargados de hacer 
platos a p-stiio del país. 
íSe irorán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes d© 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—-Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuati o, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menü, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
m m m m m m m ñ 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECHEA.* 
( • 
en z a p a t o s , f a n t a i í a p a r a s s ñ o r a : 
c o l o r e s n a k o c i a r e , gr i s , o s c u r o , S 
n u b u k y c h a r o l . 
L a C B S 3 C A L Z A D O S P R I N C I P E , £ 
c a l i 9 A m ó s de E s c a l a n t e , n ú m e r o h 
8, a c a b a de r e c i b i r un ex tenso y ( 
v a r i a d o surt ido . 
V E A S U S E S C A P A R A T b S £ 
ración as Herni 
ITpTDprCjA Q A R P " R « que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor ToiTent, 
11 t - f A C O M O M O L - R . estará en Santander, y en el Hotel L a Ignacia, únicamente el domingo, día 22 del actual, y recibirá 
l todos cuantos herniados quieran ii a llar con RUS notablts aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. 
Ittosaparatos, que son el bebo ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
^eal cnerpo coiuo un gaante, deben ufarlo todos., absolutamente todos cuantos sufran dich is doleGcias, hombres, mujeres y niños 
orscrel remedio úr ico eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, iuíinidad do emiaeocias médi-
tlospresen"••••.n, c. mo muchos son también ios médicos que para sus propias hernias, con gran sati facción lo usan. Si s'e quiere 
liiomu- salud, tio;nT»< y ainero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna claso sin autos ver primero al es-
i^ ta señor Ton ent de nomt re registrado. 
. ippeciaiidades pa -a señeras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
' r es folmninosos, co-regir y evitar las hernias umbilicales, ios abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
oiir.^, etc., etc. Herniados todos: acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
rarení. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hote. La Jgaacia [únicamente el domingo, día 
íflel actúa!. 
LINEA REGULAR DE V A P Q R t b 
D E L A C A S A 
hOTAS.-EnUnfieíto. el día 21, en el Hotel Hijos de Pérez: en Bilbao, el día 23, en 
gp ŝitarle todas cua itas perdonas lo deseen, dei'de las nuevo de la mañana hasta las d< 
leres y despacho en Barcelona: fTni6n,"lS.—Casa Torrent. 
el Hotel Goñi, donde, asimismo, 
dos de la tarde solamente. 
po-
Vapor S^SD^Tv, aaldra el 18 do : 
í ^ í ' . * el 11 de 
febrero, 
marzo, 
el 30 de marzo, 
el 29 de abril , 
el 11 de mayo, 
el 3 de j orno, 
el 24 de junio, 
ol J.5 de julio, 
el 3 de agosto, 
o! 26 de agosto, 
t i 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CABGA Y,; PASAJEROS Dlfi W A Í W ^ A 
í TjifiRCE: A CLAS^. 
P C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
. fíabana Pésetes. 539,5'. 
»8 611 «rí-i-;-., . Veracrnz » 582,75 
Tampico » 532,75 
f'A,.v8DAM, 
VlSEKBAM, 
Nueva,rf?ios Cstóíl incluidos tod.os ioslmpuestcB, me 
Mos ÍOSV-M C0Q)Pltt;*niente nuevos, estando dotados 
SA heladas0 a:iltos mociernos, siendo su tonelaje de 
PeUiiavH,»Cf- l ül10- Wn primera claí-e 'os Ciimítrotes 
S^iUlo r S l^í a8- ^n T1']KCÍÍ11Í3L 4VLA.SE, los cama-
¿ A * Cr flü*7^V.AT^ yüKJü LITEtíAS. El pasaje de 
^ . Í 'ÜMAIV.A^00110 ' Hdemás, de magníficos COMS-
^'•a.cS rh BAN^tí. DUCHAtí y de magnífica 
BT, •03 mejores autores. El personal a 
hf- ^tia j ^ 0 1 0 es todo español. 
^jj'-aelt cep ^ *.*fiore* P»«»3«ro» PS srcsr tea? 
( ¿ ¿ • h c w f ^ ^^ai-qn-fi y racogair r m U t ^ i , 
tonJ SÍÍ6B n.^0rn1*9' ¿irigírs* a BQ agente «a Sai-
r ; - í v « R U ^ N . RANCISCO GARCIA, Wstá-fiéa, 
Nueva Orleaa-i Tifl.( 
fil día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, saldrá da 
BANTANDER—• esdvo contingencias—ei vapor 
jgri capitán DON EDUARDO FANQ 
ttB^ÍS^ pasajeros fte tedas cla&sr. j t tr?.c tiú 
» JSABANA, y^iRACRÜZ j ^AMPICSt: 
ÍS33BS BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DM GtíifflKSi 
ESWSjfeAS Y COMEDOBSS PARÁ J R M i G H A N « 
PHEC50 DEL PASAJE EN TERCERA OROIMARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos, ^otal , 532,50, 
P i f l Tampico, ̂ ts. 685, más 7,5C! de impuestos. Total, 593,50. 
día 28 de F E B R E R O , a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER —salve euBtlngeucias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al j 
O Í 3 L O I N T O R E S 
Hacia el 28 del actual saldrá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
v con conocimiento directo, transbordando en Génova, nara 
ALEJANDRIA y SMIRNA. p 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a sn consiff-
natario DO M FRANCISCO S A L a Z A S . Pasco de Pereda, 18— 
Teléfono 37. 
'ANISOSA 
NUEVO preparado compuesto, de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimos 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
F r e c i o i 3 , 1 0 p e s e t a s , 
J D e p ó s i t o : J D o e t o r M e n e d i e t o , S T D R T D 1 
De venta en las principalsa farmacia» da Espaftai 
¿S» Santander: E. PERES DEL MOLINO.—Pínasa de laa Escuela* 
qfii saldrá de allí el 7 de MARZO admitiendo o c a -
jeros de todas ciases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
inclnído impaestos, pesetas 432,60. 
tium ÉÍU iaferjfc»» y condicioaeB, ¿IVI^ÍTIIQ % ims iflftiiigi 
iSENORES jBÍIJO H E ANGSL PiOUlHi SS 
9 •».—oeiswüitíiiwj MUr! 
Correca, níisnaro S8.—Tsíagmwí? 
Sociedad Hullera Española 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrócaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudospara fraguan.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y demeslicos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN' 
TANDEE, señor Hijo de Ángel Pérez y Corapa-
fiía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M l ü L J L I l M A E S P A Ñ O L A 
^ ^ ^ ^ ^ 
Fábr ica de talL.r, biselar y reátau-
rac toda clase de lunas espejos de 
lai formas y medidas que se deeea. 
Cuadros grabados y m Idursu del 
país y extranjeras, 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2. TELEFONO 8-2••• 
FABRICA: CERVANTES, 22 
F á b r i c a MOLINO se ven-•A& en el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
Mazcucraa, 
agua a propósito 
industria. 
. Para informes, JOSFDE LOS 
RIOS, Comercio. ® 
g n H M H i i n H r a H H n n 
5 ( g a l , t e j a y l a d r i l l p | 
S Pídase directamente a la íábriea J 
is L A C O V A D O N G A S 
IWÍI iíi>iÉiiawit" 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n ^ 
U n a campaña justa. 
E l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o 
d e l c l e r o . 
En esta situación fié, vida ee hace paa l a Exposición regiona.1 (M Traje, yoiía. IMS «Iwcicniies jla 
JiOiira- Pmnto sorá ésta abierta al público, do con aráén. 
Hace pocos días un cadáver tuvor iojlcmeailOíS popuiliarej hasta alior.a no lia, (\\ mi;ribí:m de M^j¿(, "̂<"''1' 
dmpoS'ihle a. aquellas pobres j 
dfeimas gentes... y entonces se advert irán muTlitu.l ib' M IvIKX).—(l)air, Gi^-^ tó 
que ¡ser cacado oon cuerdas y después estudiados en su justa relación, \ has- en, •.;i<\aba d^ -toanaJ- j>.-¿-v/-
de fatigosas op.eraci-ones. Un conocí- tantes punto menos que ignaraclos a. f.art.c.ia' del Inte-Tlor. "'• ''•r 1 ^ 
do doctor que iba. a asistir a un en- los ánes de H invcsiilación científica. LLMÁ.—Eli Congrft^.» 
ferino tuvo que volverse sin poder lie- Sus Mnj^st.'ul. s feMcitaitbn a los or imive mi provect-o de 'ik'M 
| | qite su religión oficiaJ es la católic 
LA C U E S T I O N J U R I D I C A es tiatmaJ, ya que la d/eposeyó 
Dice el señor Berganu'n: «El Esta- su independencia econóniuca, que 
do no otorga graciosamen^ a aque- imamo sostenga, como merece 
-- al cuilto. Ja Secretaa-ía lia clase (al clero) las subvenciones clase, a sus ministros y al cuilto. ^ 0 d€ quedairse «n el camino aJ regre- « 1 7 1 T > . . „ U l n C A n t n h r s * 
que en medida insuficiente viene re- Y que así sea, consta en el arücu- sar } V) í>n fin> m A ^r io dé nnuina- J-JI l U V U l U K ^ U Í t l U U Í U 
cibieudo, sino con carácter de indem- lo 11 de la Constitución y en^el pn- jÍÍLS j.nconcebibbis y un estado de .o- R j i f ^ ^ ^ o 
sas que por dignidad de nuestra, ca- t - ' í U U . I y u a . 
pitad 
ttátoaWiiÓHii'ipor tto» bienes, que él prhne- mero del Concordato qup también es ^ que por dignidad de nuestra ca 
ro se apropió y vendió en pública ley, y que dacen: « L a _ R ^ ' ^ n _Cato- pita!l Ilo debe subsistir un día mps.' 
Señor lailcalde: ;,nO pedirían 
poefisióf» «fe 
lorie d'-J Interior dei niisj,^ p̂ j 
El inariisca.1. Sctcaiíbr^» ^ 7 § 
Iho, rniinistro de Ja Gu:?;?-, 'ir 
di 
L A 
•un proyocio de coni-1tni!Oc.i¿J3S 
él debe vivir», como de su oficio, em- ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ aAA/vw^̂  
pleo v caírpepft vive al mvWieo. eá abo- T - r x s * 1 s * 9 - B r * s * & 
gado, '4 fundionario y el bratoero. La ± \ ( J l U o Í J i X l t l l l í I C l ^ » 
Iglesia, a quien sins ministros sinrm 
en la salvación' de las almas, esta-
bleció para su eostenimiento, y a ja 
A U D I E N C I A S 
.•MADRID, 17.—Han ciimrpí!¡mentado 
E L F E R R O C A R R I L ONTA- l'itaeiones «paj-a ¡os ofic-'i.! j , , 
NEQA C A L A T A Y U D 
BUIU;OS, 16.-.SegÚn el Consejo de PUERTO PRINCLPi:.--.F.I ¿ J 
Adminiistración dte esta Rcciedad del ha destinado un millón de ^ ¿ J 
Fen-rw-anVil Santandier-Mediterráneo, mejoratr los servicios públicos y 
l ia deíenn'iKKH. que se a.nlaee la ben- inorcmü&nto a la agiricadtnrri. 
icián e inauitruración de las obras ivv«Â AAAflî '̂vvvvvvvvvvvvvvv>Aavvvx'i 
T n u ^ El Matasiete quierejm^̂  
Z fetn A l verse condenad 
¿ ~ b r a que — ^ ' ^ ^ ** ^ ^ ^ 
bi íaanos agí-íidecei'. 
voz como reconocimiiento deil; supn;- hov aJ E n a r c a el ex 
todos ea- . 
mauguraemn. 
LA J U R A DE LA BANDE-
fc'v»<y<.vx'v»'v»/vvv\Av«.WW^-^^A/WV,»VW»AA'VW<VWV» RA E N I O S C U A R T E L E S 
ministro du- L a Exposición del traje regional, A causa de la inseguridad del tiiem-
~ po. tuvo el domiaigo luíjar e.l solemne 
muerte anuncia qi 
va a delatar Q SL 
cómplices. 
SEVILLA, 17. — Hace 
M l ^ l ^ ^ & ^ t T y t Á ^ ^ ^ A S t Los Reyes se enteran fei 
primicias. Es el quinto de sus man- r 
•tierapĉ  
^ y don José Euis Torres, 
díimaentos y pertenece a un derecbo, 0 ^ audiencia recibió al abad de 
que la Igíesm tierr. y puede ejercer DflminQ;o ^ lo3 fray-
sobre sus hijos. Pero en Eap^ía , co- LuciaI10 Sermvlo; a mía comisión de 
mo en otros países influenciado* por árroco:;,. ^ re,c.tor de ia ün i -
las ideas de rebeldna contra toda au- vej1;rild/¿ Centiral, doctor Cnrraciido; 
toridadl sobrenatural, se empezó a 
<'hiar en contra de este derecho con 
id desci^mto de las ((Tercia^ reales», 
mu el «Noveno» o con eí uExcusado». 
M&a tarde, la ley del 2 de julio de 
1821 redujo todós loa diezmos a la 
mitad, la del 16 de iulio de 1«37 los 
ftécuiTiarizó y la del 20 del mismo mes 
v año los suprimió totaOmente. 
cuar eles, realizand  tan donoso ac- muerte ppr los delitos de asesi.̂  minilClOSamente C í e la to todos los onintos pertenecientes a .^oi,0 a_ un sujeto apodado «JM 
Jo^ Cuerno? de infantería, artillería. Je», quien durante, el proceso fl maqna Obra. c a b a f c í a , sanidad nÜmtaT, depósito ^íL?ncefra<!í)17 ^ n^tivam4 
* de la remonta e intendencia. Í Í ^ H , ? . c f i f ' a ^ ^ 
MADRID. 17.-LOS Rey^s han esta- . AJ. cuarí.R de caballería (lanceros C % T V ^ r l f Z i ^ ¿ 
« doña María' Ba^caiztegiü, viuda de do en el local donde se organiza la P-^afia) asistió el señor temente . ;. 
Zapi'no, y al presidente del Consejo Exposición del traje regimaíl. vwrarao. 
de Admiñistractón de los Previsores Acompañaban a los Soberanos la 
del Porvenir, don Emiliio González prinaosa de Salm-Sa!lm y sus hijas. 
Llana. 
También recibió a una comisión de de Bendaña. 
(la Federación de Obrwos Católicos, Deseaban los Reyes infoimarr-e de 
compuesta por don Esteban López, ¡ios trabajos ¡reaMzados, y, ail efecto, 
cía de muerte y ver que l ^ ^ 
I,as bandas de m.úsica de San Mar- í ^ ^ t SerÍ0, dijô lle ^ 
r i a l y Lealtad, asf como salvas aue Z A116 _cada P ^ â uatí 
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,VV̂AAAA.VVVVVWlA-̂ V̂VVVVV̂ÂA.VVVVV̂VV̂AAÂVVl»> 
<V<1 Estado contra la Iglesia, sino aue 
llegó a lo que Menéndez Pelayo lla-
mó (cinnwnso latrocinio» a la lev ini-
cua di1 Memlizábal. que desposeyó a 
las krlesia* de sUs bienes, y a la one 
don José se peírsonaron en el Pídacio de Biblio- íyV»/"* í » Q r t á ^ ' i & f l f u l 
l e a..- y Museos, sicaiido recibido^ por t ^ ^ \ J & L l t Z & i J i ^ l & Í Á i X t A 
ípas Reinas doña Victoria y doña ¡j^ señora duquesa de Parcent, a cuya 
María Cristina recibieron a la du-iiáciaLiva se debe el colebrairse la Ex- P E T I C I O N D E MANO 
de Ho- Por el ángeniero don Antonio Gómez, 
don José v panai su hijo' dlon Antonio dómez 
ello nuevas declaraciones y la! 
ridad -correspondiente ha orfe 
se abra de nuevo .el proceso, mi 
espera ha de entrar en unafas/¡ 
sacdonal. 
Los robos modernos. quesa de Medinaceli. que iba acom- posición del Traje; la princesa 
pañada de doña María Menjón; a dos hcnOiohe, don Miguel Asúa, do.. 
™ damas ^catequistas y^a. cato^oe+a^^' Momio Carbonero, dlon Mateo Silvela, Vázquez, ha sido pedida la mano de ia E l ladrón SC füQQ 
aeroplano. 
no hace mucho uno de lo?, 
tas más conspicuos de nu 
tria, don Femando de-los 
íicó con su propio nombre, , 
ÍJ-CJ nradl^micos llamándola «robo» cestas ac }ÍOTe^ ^ , . «Pión, don Juan de lia Cierva, presiden- boda se celebrara ên el próximo mes 
Vino d e S X ffl SncOTdttó X 16 Ainbas RoinaH ^ lb l ( i ron , a la fe de!l Patronato del Museo de Arte de mayo. 
< i * Z ™ T T m <m d ? ¿ «El Pa- J f ^ g de Gudemus y a los condes y vocaft doi Qomifé ( l ec t ivo E N V Í ^ I T A i N i í ^ O O l O M 
dre. Santo, a instancia de S. M. Ca- d'e Sobradad. 
socia'is 
MUNICH.—Hace ailgün tierapcj 
Caja de Ahorros de esta-ciudad! 
cedió a uno de sus clientes un do Qa Exposición menicionada. 
tólica v nara nroveer a la tranauili- a tuvieron en Palacio el vocal del j ^ , Allfonso y dioña Victoria expe- Anoche llegó a nuestra ca,pital. pro- ^ d 400 000 ^ ^ s ^ 
dad p 4 K con oí l"sta- ^}or^' n^fí0lP^%K& rímentaron gratísima impresión al ^ ^ d f e ^ a d r i d ^ d fiscal j i e l Tr i -do español para que éste decorosa- ^e sa ' de Parcén el conde de San- b,,r ol verda^ro carácter que ha de hu}} f Supremo don Galo Ponte como garamia jc 
men t^ a t i e n d ^ ™ s ' la duqu^sa ?er"Ant " " ^ l >v tcn-er la Exposición regional del Tra- *A viaJe ú* f te .lustre magistrado de un micón de 
c^ero v S S t o c S ^ S S d o ; ! - la fi de Cas el Rodn- - enteráromse. al por menor de cada tIien.? Por .obJeto una visita Hace dos dl.ás 
Sizaci'vu» de los' bienes arrebatados, f • ^ J a con m hlJ0 61 P 1 ™ ^ 3 uaa. de Om s^ciioneS. .escuchando a los f a las ^Pen^ncia.s de fii dilreck>r de ,u Caja ^ Ah()mí| 
rups aparte Iota artículo» 31 y f te LOS5 O B R E R O S C A T O L I C O S Í T f / ? ^ M to 3a'K,r Pr('Para{!'na: ' ^ ^ ^ ^ pandóle que le dejaran la^ joyas 
m ^ o ^ m Z 2 ^ • i S r M S S f S r ^ ^ y - S ^ ^ S : ^ o r m a c o n d e A m e n c a . . 
derse a la dotación del culto y clero comisión de la Confederación Católi- ^ i m Gutiérrez Martín v García Her- i r • i . d ^ a b a adquirirlas, pimeüendíj 
í:('r¿n.: _ irm YW/,,„^.A #. w.. elido Castán, don Carlos Pérez Som-Prinxero iHl prroaucio de os hie. v, ^ ^ pardn 
nes devotos al clero por la ley do 3 ^ las cmrj-.lS¡oníi,(jGS QlabVaron 
de abril de 1845. ^ epu el Rey y le pidieron que se len 
otonmie renreseníación en el Conf-
ie Hoyos Sáinz, ei prcstigiioso direc-
or de ila parte popular y eínográíicá, 
en encuentra actuallmente 
V a r í a n noticias de l f | - volverías al día siguiente. 
t p r p Q Como el cliente no voOvióa 
• tuir las joyas a su • depósitójj 
MONTEVIDEO.—Se' aoiuncia. oficial- cuea1a ^ 1 hecho,ala Poláflí 
mosnas de la Santa Cruzada. g o ^ ^ ^ ^ ^ n w o n ep ^ V ^ f T Sus -Majestades y Has pefl-sonalida- mónita q m los .iciainidíildiatoa -deJ:.. p a ^ loSr^ «ncontraiT'al.Jíuirftn 
Tercero. Los productos de las En- ^ ' ¡ ' L , «jaulílias ' ^ aes «tle stí séquito«e dieron claia cuen- do dio los blancos han rtriuinfado en Después ec ha sabido queé 
comiendas y Maestrazgos de las cua- • ¡- ; f r ¿ e s de «Jo¿io nara la ía dc ^ cIlie ha de representar en Es- las elecciones por 1.572 votos de ma- para Ambares en avión, 
tro Ordenes Mil i ta ifs vacantes y que 
su ayuda y 
realizair una visita a la Casa Social 
Ifbor llevada a cabo por el Directo-
Cuarto. Una imposición sobre las ^ , . 
propiedades rústica? y urbanas y r i - ]'' . f % ^ prometió 
queza pecuaria en la cuota que sea If'l 'f.0'1 
necesaria para compíetar la dota- ^ ^ ^ ^ ^ n)an con la 
Además, se devolverán a la Tglc- Princesa, de M ^ ^ ^ f P ^ g ^ 
sia, desde luego, y sin demora todos ron lu«*o a la Reina doña Victoria, 
los bienes eolesiáiStiicos no compren-
didos-eia la expresada ley dc 18-io... 
Pero atendidas las circunstancias ac-
tuales de unos y otros bienes y la evi-
dente utiiltdad que ha de resultar a 
la Iglesia, el Santo Padre dispone que 
vvv\A'vvvvvvvvvvvvvvwvwv^^ û aA.vvv\vvvv̂ w^A v̂̂ A v̂vvv̂ v̂ A/Vvvvvvvwvvvv-v 
mente aislado. 
(M/VVVV(A/vvVVVVVVVVVVVVVVVVVV>AAA'«/t%<v«'«'Vt/VV V 
Para nuestras autoridades. 
A pocos pasos de la 
ciudad un barrio se 
«u capital se invierta inmediatamen- .__ ^ . ^ « ^ ^ . 7 ^ , * ^ . 
fce v sin demora en inscripciones in- CUCUentra COmpiCtU-
transíeinibles de la deuda y del Esta-
do deil tres por ciento.» Véase tam-
bién el articulo cuarto del Convenio-
ley de 4 de abril de 1860. En nuestro poder obra una icspc-
Otro de los artículos de este Con- íuosísiina queja que los vecinos do lai 
venio-ley, qm? da pleno derecho a pe- populosa, barriada, denominada do 
dir y a obtener el mejoramiento que <(l_a. plíf,,a ^ Cuervo» nos dirigen pa-
se solicita, es ol 18, en el que se dice: Iíl qiic hagimios saber a nuestras au-
cEl Gobnei-no de Su Majestad, con- toril¿aideé, cosas que de no sor vistas 
formándose a lo prescrito en el ar- no pUed0J1 ser creídas, 
ticuilo 36 del Concordato (esto es, que Q u a í é ^ a y ocho familias, es decir, 
las dotaciones asignadas j^ra . - toff.,m centeaiaír pe-nsonas partenecicn-
gastos del culto y del clero se enten- ^ a ja trabajadora, que habi-
derán sin perjuicio del aumento que tón m nl0(1^f?ls viviendas enclava-
ee pueda bacer en ellas cuando las m eil ((La p e ñ a lflel Cuc,rV0))) m ¿ , 
circunstancias lo permitan), a c o g e r á ^ dc,todo, nK,dio ^ c,G,mmi,l0acióll 
las razonables propuestas que para con ¡la ¡tal únoá oenitcnares 
aumento do ejsignacjori^, le hagan ^ n ^ ^ ^ . . 
los obispos.» • Hasitla hace poco tiempo disponían 
\ veamos por ultimo â otTa ra- ¿ artosada aü muro del 
& T L Z Z ' í^roc.i-ril del Norte que salvaba la* 
esto es: («rué la notación del clero , v . . •n i i - ^ 
sostenimiento del culto católico c ¿ . Y ^ V ^ } ^ con m o i c s h ^ 
rt-eSponde por entero al Estado, cuya " * p r hasta, sus v.vitodas, y e^ta es-
relieión oficial es la: católica». ca!!5'ra' ^ W nos vayamos a meter 
;.0né dirías^ del Eiérciío, de la a mvestagar las causas, ha desapa-
macistrntura, de los funcionarios que rccido... 
so il.-uman espafioí^ v une no forran Cuando hay buen .tiempo existe una; 
dotadins por el Erarlo espafiol? Si el carreicra municipal. En cuanto caen 
Estado auáere eiércdto v macistratu- cuatro gotas B-a ^.Tmetiera se convi.-rt-
tu. es natural que él mii=mo sea nuien en un rto que intercepta toda coniu-
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